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EL GRAN CERTAMEN
EDUCACIONAL FUE
UN VERDADERO
Taos ocupaba solamente 35 maes-
tros. De esos solamente uno tenia
certificado de lmer. grado, uno de
2do. grado y doce de 3cer. grado.
Los registros no enseñan que los
demás que actuaban como maes-
tros tuvieran certificado alguno.
Ahora, el año pasado, Taos empleó
60 maestros, de los cuales dos tie-
nen certificado de vida, uno profe
EL DISCURSO DEL
SENADOR BAREL A
...
Debido a que el Senador Barela
se hallaba todavía enfermo y que
el doctor le prohibió emprender su
viaje a Nuevo México, no pudo el
ilustre Senador estar presente en
este certámen,"pero si mandó su
discurso por escrito que fué leído
ante la couvención. El mismo fué
leído por el Hon. A. Av.' Rivera,
Como Mil Quinientas
Personas entre Maes
tros, Directores y Pa
dres de Famila Presen
ciaron el Certámen. sional, cuatro de 1er. grado, 21 de2do. grado y 32 de 3cer grado. En
este año Taos ocupa 69 maestros,
de los eventos más entusiastas de
la Convención. En la primera se
tomaron cerca dos horas y media.
Los siguientes alumnos son
en deletreo y
quienes adquirieron los premios:
Primera Contesta, lmer premia"
Lutie Cornet, de la escuela del Ran
chito, 2do. premio SaraSMartinez,
de la escuela de Cieneguilla y
Frank A. Quintana; 3cer. premio
John F. Me Carthy, de la escuela.-d- e
las Hermanas de Loreto.
Segunda Contesta, lmer. pre-
mio Evaristo Silva, de la escuela
de Arroyo Hondo, 2do. Eufrocina
Valdez y 3cer. premio Eufelia Val
dez, de la esuela del Convento.
EN ARITMETICA. Los siguien-
tes alumnos son declarados cam --
pones en el estudio de Aritmética,.
lmer. premio Laure Tafoya, de
la escuela de Cañón de Taos. 2do.
premio Luis Trujillo. de la escuela
Ios maestros Mrs. A. Me. Gowan y
Timoteo Luna.
2do. Premio en trabajo educacio-
nal al distrito No. 30. Peñasco, sien-
do los maestros el Prof Chas. D.
Horner y Miss Delfina Roybal,
lmer. Premio en trabajo Manual
fué ganado por el Dist. No. 22, El
Prado, siendo el maestro el señor
Pablo Quintana. El trabajo de Co-
stura al dist. No. 1. por la escuela
de las Hermanas de Loreto.
El premio ofrecido por Mrs As-
plund, de Santa Fé, parala escuela
que presentara en exhibición el
mejor trabajo de costura, fué ga-
nado por la Hermana Wm. Ann por
un hermoso trabajo hecho por Miss
Maggie Mares, alumna del 8 vo.
grado en dicha escuela
CONTESTAS EN DELETREO
Como 150 niños y niñas de las
diferentes escuelas del condado
tomaron parte en las dos contestas
9:30 a. m. del jueves con un dis-
curso de bienvenida por el Supe-
rintendente Sr. Montaner. La sor-
presa más grande para todos los
educadores del estado que se ha-
llaban presentes, fué al ver MIL
QUINIENTAS PERSONAS pre-
sentes al abrirse la primera sesión,
estando el gran edificio de Opera
lleno de bote en bote. El Presi-
dente Uoyd, de la Universidad de
Nuevo México y el Superintenden-
te White, al cerrarse la primera
sesión de la mañana, se expresa-
ron asi: "Nunca en la historia
educacional de Nueuo. México ha-
bíamos presenciado una reunión
de maestros en donde al abrirse la
primera sesión de la mañana se
hallaren 1500 personas. El mes
pasado, en Albuquerque, aljabrirse
la primera sesión de la N. M. Edu-
cational Association, no habia po-
sible ni la mitad de la gente que
tiene el Sr. Montaner en su reu-
nión de maestros."
A conforme anunciado en estas todos ellos con certificado y la ma
yona con cenmeaoo ae lmer. y
2do. grado.
El Hon. Octaviano A. Larrazolo
habló sobre la importancia y nece
secretario de condado, mereciendo
dicho discurso aplausos atronado-
res por parte de las 1500 personas
que se hallaban presentes. El dis-
curso del Senador Barela lo publi-
camos en otra página de este pe-
riódico.
LOS PREMIOS
Los jueces en los exhíbitos otor-
garon los premios ofrecidos en el
programa a los siguientes distritos
y maestros, como sigue: lmer. Pre-
mio en trabajo educacional fué ad-
quirido por el distrito No. 39, sien- -
sidad de que se enseñe el idioma
español en las esculas públicas de
Nuevo México. Indicó de que un
maestro que no sepa los dos idio-
mas, inglés y español, en los dis-
tritos rurales donde atienden a la de las Hermanas de Loretto. 3cer.
premio Adolph Velasquez, de la es-
cuela de Cañón de Taos.
escuela solo alumnos hispano-ame-ricano-
era un atraso para nuestra de deletreo, y fué en verdad uno
mismas columnas, el jueves y vier-
nes próximo pasado se llevó á fe-
liz éxito la reunión de maestros y
exhibición miscelánea de las escue-
las rurales del condado de Taos,
celebradas en la Victoria Opera
House y casa de cortes, y en don-
de se púso en manifiesto el avance
educacional de la juventud taose-ñ- a
en los respectivos cuarenta
distritos escolares de que se compo-
ne el condado de Taos.
Fue ésta reunión, a opinión de
los principales educadores del Es-
tado, la más importante y concu-
rrida que jamás se ha visto en
ningún condado de Nuevo México.
Al decir de los taoseños, fué la
primera vez que se ha visto en la
historia del condado de Taos cer-
támen igual.
Desde el miércoles, vísperas de
la reunión, principiaron a llegar a
nuestra plaza delegaciones de to-
das partes del condado y en la tar-
de del mismo jueves las calles se
hacían intransitables por el gran
contingente de maestros, directo-
res y alumnos de las varias escue-
las que tenias parte en él progra-
ma, además de cienes de padres
de familia que también vinieron
a participar como espectadores al
Haremos constar aquí que el en-
tusiasmo e interés aumentó aún
más al segundo dia y que al ce-
rrarse la última sesión de la noche
del viernes, posible podrían haber-
se contado más que 1500 personas.
LA EXHIBICIÓN EN TRABA-
JO MANUAL
Todo el entero edificio de casa
de cortes estaba dedicado a los ex-
hibiros de trabajo industrial y de
escuela, con departamento separa
JI&to de Acerté
1
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do para cada uno de los cuarenta
distritos escolares. En esta exhi-
bición se enseñó patentemente el
avance que en estos ramos de edu-
cación industrial se halla cada un
distrito de nuestro condado, .pues
juventud, pérdida de tiempo y di-
nero tirado a la calle sin provecho
alguno. Indicó que el sistema ac-
tual de escuelas, mientras no se
adopten libros adecuados para la
enseñanza del español y mientras
no sea obligatorio para los maestros
poseer los dos idiomas para ense-
ñar a la juventud hispano-america-- n
a, era una farsa y un engaño.
Fué uno de los discursos más elo-
cuentes y convincente que jamás
se habia pronunciado en Taos por
orador alguno, siendo el orador in-
terrumpido a cada momento por
atronadores aplausos de la nume-
rosa audiencia.
El Superintendente de Estado
Hon. Alvan N. White, el Goberna-
dor McDonald, el Doctor- - Boyd y
el Dr. Roberts, hablaron también
muy acertado en asuntos educacio-
nales y necesidades futuras para el
mejor desarrollo intelectual. .
Don Filadelfa Baca, habló tam-
bién sobre la necesidad de la ense-
ñanza del español en las escuelas
públicas y mostró la importancia
del español para el suceso futuro
del individuo que posee los dos
idiomas.
El Senador Malaquias Martinez
tanto en trabajo de costura, bor
dados, pintura, carpintería etc. es
lo más grande que jamás se ha
visto en condado alguno, a según
se expresaron varios educadores.
,- . .. .
oran Certamen.
' LOS ORADORES.
La estación ferroviaria Taos
Junction, también se hallaba inva-
dida, el miércoles en la tarde, de
los oradores que de todas partes
del estado vinieron a Taos a to-
mar parte en nuestra reunión edu
LOS DISCURSOS
Planes y métodos de enseñanza
para lo futuro fueron hábilmente i ' r - W 9;k. - . "V.
discutidos por nuestros elocuentes
oradores, por lo que es de esperar
se que esui gran reunion clara por
resultads mejor sistema de educa
cacional, y era tanto el número de
pasajeros, que se hizo necesario
usar todos los automóviles de la
plaza para conducirlos de la esta-tió- n
a Taos, llegando la primer ex-
cursión a las 5 de la tarde y la
última a las 9. La Kit Carson
Cornet Band dió una serenata de
bienvenida a los ilustres persona- -
ción en Nuevo México y más áni-
mo y entusiasmo por parte de
nuestros maestros, directores y
padres de familia. De todos los
discursos pronunciados por tan há
habló sobre la historia educacional
del condado de Taos, mencionando
al Padre Martinez como primer
educador y periodista en Nuevo
México, el Gobernador Bent y Kitbiles y elocuentes oradores, no po
Carson como los hombres de histodemos decir nosotros cual sería el
jes frente el Columbian Hotel y en mejor, pues todos llevaban el sello
la residencia Montaner donde fue- - de mejorar a condición intelectual
ria de aquella primera época del
territorio de Nuevo México. Su
discurso fué aplaudido a cada mo-
mento por la numerosa concurren
ron hospedados los oradores. de nuestro pueblo.
He aquí los nombres de los cus- - El discurso pronunciado por el
tinguidos personajes y oradores Hon. Antonio Lucero, que repro- -
1 1 J 1 .. !. . , ...tjue mu utniuauusuiueiuc uiciuaiuu ciuciremos por entero en la proxi- -
cia.
El Hon. Ramon Sanchez, habló
comparando el hombre con educa-
ción y el ignorante sin ninguna
instrucción, cuyo discurso fué tam
su parte conferida en el programa ma entrega de La Revista, dá una
y que nos honraron con su presen- - idea exacta y correcta de las cau-
da durante el Certámen: Gober- - sas que han existido en lo pasado
nadór Wm. C. McDonald, Secreta- - y que han sido un estorlw.para el
rio de Estado Antonio Lucero; j avance educacional de nuestro
bién muy aplaudido.
LOS MAESTROS
Don Pablo Quintana, Presidente
de la Asociación de maestros, fué
objeto de toda clase de felicitacio
nes por el tino conque dirigió este
Presidente de la Cámara de Re-
presentante Hon. Secundino Ro-
mero; Hon. Octaviano A. Larrazo-lo- ,
Prof Rupert F. Asplund, secre-
tario en jefe del - Departamento de
Educación del estado; Hon. Alvan
N. White, Superintendente de Ins-
trucción Pública de Nuevo México;
Prof. Filadelfo Baca, Asistente
Superintendente de Instrucción
gran Certámen Educacional, el pri
pueblo. Esto es en las trabas que
hasta recientemente subsistían en
Nuevo México por caciquillos po-
líticos y por el poco interés de le-
gisladores de nuestra precedencia
en pasar leyes benéficas y adecua-
das para un propio y adecuado
sistema de escuelas.
El Prof. Rupert F. Asplund ha-
bló sobre el beneficio que han da--
mero y más importante que regis-
tra la historia de Taos. Su discur-
so sobre la necesidad de reuniones
de maestros estuvo muy acertado
Como desea el Dr. J. H. McLean que use el LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO. fc
1. -- REUMATISMO. Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para
aliviar el dolor y tome el Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. -- ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de género blanco ó venda de algodón do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
3. -- ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. -- DISL0CACI0NES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga con el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
posible soportarlo en la parte dislocada. - Repita esto cada cuatro horas.
5. --MAN0S 6 CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J.
H. McLean. '
6. -- PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
buena cantidad y frotece con las manos.
.
.,.
7. --C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. '
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE-U- BUEN LINIMENTO,
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antiséptico
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE O BESTIA.
Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas.
Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR
Dr. J. H. McLean Medicine C.. St. Louis, Mo., E. U. A.
y el Sr. Quintana se conquistó mu-
chos laureles.
R- - do a la educación popular de Nue- -Pública; Doctor Frank H. H.
borts. Presidente de la New Mé-jv- o México las recientes leyes de Los maestros Alfredo Trujillo,
J. J. Vigil, C. D. Horner, M. M. Pa-
checo, Mrs. Emma W. Probert, Miss
xico Normal University de Las Ve-
gas; Doctor David R. Boyd; Presi-
dente de la Universidad de Nuevo
Mexico, de Albuquerque; Senador
Squire Hartt, Senador Malaquias
Martinez, Hon. Ramon Sanchez.
escuela pasadas por nuestros legis-
ladores durante las dos últimas le-
gislaturas. Como secretario en
jefe del Departamento de estado,
indicó el gran progreso educacio-
nal del condado de Taos durante
vanos otros jos úimos cuatro años, e hizo coHon. A. Av. Rivera vtalentos locales.
Rourkee, Archie L. Bolander, Dr.
Kyle, Hermanas de Loretto, Timo-
teo Liína, Mrs. A McGowan, Delfi-- j
do Cordova y otros que también
tomaron parte en el programa, to-
dos, sin excepción ninguna, repre-
sentaron su parte de un modo ex-
celente y sorprendente, para mu
nocer que no habia ningún otro
condado en Nuevo México que pu- -EL PROGRAMA
El programa se llevó a efecto aligera igualar a Taos en su admira-pi- é
de la letra, habriéndosela pri- - jble progreso.' Citó el hecho de que
mera sesión del Certámen a las siete años pasados el condado de chos.
La Revista De Taos
Sección Editorial ffr- -
el Hon. Octaviano A. Larrazolo, que sin hipérbole ni
lisonja puede con toda justicia y exactitud ser saluda-
do con el título de Tribuno del pueblo hispano-amer- i-
EN LA VANGUARDIA
Todas las indicaciones son que el Republicanis
mo en Nuevo Mexico se va fortaleciendo de dia endia,
cano de Nuevo Mexico, asistió a la reunión escolásti-
ca que tuvo lugar en Taos los dias 9 y 10 del corriente.
Su presencia fué un honor debidamente apreciado por
nuestro pueblo, porque enseña que el señor Larrazolo
no se hace sordo a las necesidades e intereses de nues-
tro condado, y está listo a ayudar en todo lo posible
y que no es remoto que vuelva el año venidero a dar
carrancistas. En caso semejante, Villa no tendrá más
remedio que aceptar el aguinaldo que le ofrezcan sus
enemigos, el cual consistirá de una o dos dozenas de
balazos que se le propinarán por órden superior. Es-
peramos que no suceda tal cosa y que el pájaro tenga
oportunidad de remontar su vuelo aquende del Rio
Grande y que allí encuentre asilo seguro.
4p qp. 3$ ty A
EL PRIMER GRITO DE ANGUSTIA
Las sensacionales declaraciones hechas por el Can
a fomentar la causa de la educación porque la conside
ra como la coa más esencial para asegurar el adelanto
y bienestar de todo el pueblo.
resultados semejantes a los que se obtenían cuando se
ganaban las elecciones con más de 9,000 votos de ma-
yoría. Entonces fué cuando el do Bernard
S. Rodey fué reelegido como nuestro representante en
el Congreso y cuando condujo la campaña como pre-
sidente de la comisión Central Republicana el Hon.
Francisco A. Hubbell. Como una coincidencia que
debe notarse es que actualmente las divisiones Repu-
blicanas han desaparecido enteramente en el condado
de Bernalillo y el partido se ha consolidado y organi-
zado de tal suerte que sin duda dará una gran mayoría
a los candidatos Republicanos.
rft N ( nT W P
LA AURORA DE LA PAZ.
Aunque nadie cree en la posibilidad de aue con
ciller del Imperio Alemán en pleno Parlamente, serán
generalmente interpretadas como el primer grito de
angustia que exhala el Coloso Germánico a causa de la
intolerable carga que tiene que soportar. Semejante
brevedad de tiempo se hagan las paces entre las nacio-
nes beligerantes de Europa, y que se ponga término a
la terrible y calamitosa guerra que por más de dtez y
siete meses ha causada tanta efusión de sangre y tan-
tas calamidades, sin embargo, las duraciones del Can-
ciller de Alemania hechas en el Parlamento Alemán en
juicio no estará mal fundado, pues no hay duda que
las pérdidas que en la guerra ha sufrido Alemania han
sido inmensas y que la situación económica a causa
del bloqueo de sus costas por las escuadras navales de
los aliados debe hallarse en condición muy precaria.
Sin embargo, Alemania ps todavía suficiente fuerte pa
ra continuar la guerra por largo tiempo.
favor de la paz, son un indicio seguro de que ya ésta
guerra es una carga intolerable para las naciones com-
prometidas en ella, y que antes del trancurso de largo
tiempo todas ellas se verán obligadas por la necesidad
a buscar un arreglo que ponga término al conflicto
4' 4' 4
UN MILITAR FAMOSO EN LIBERTAD
HABRA. BUEN PORTILLO
Si los hombres prominentes é influyentes que aspi-
ran a la candidatura Republicana para Senador Fede-
ral, desplegan fuerzas iguales en la convención de es-
tado, y no hay manera de nominar a ninguno de los
aspirantes, entónces se presentará cuyuntura favora-
ble para una transacción que resulte en la postulación
de un nativo para tal candidatura. Si tal cosa sucedie-
se, podría llamarse una especie de justicia poética que
será el golpe de muerte a la exclusión, y demostrará
la verdad del refrán aquel que dice, "Por caminos no
pensados pagamos nuestros pecados."
& J i' 'i
YA SABEMOS LO PEOR
En Santa Fé se ha juzgado ante la Corte de distrito
délos Estados Unidos, presidida por el Juez Pollack
la causa del general mexicano José Inez Salazar, por
perjurio, y el acusado fué absuelto por el jurado que
oyó la evidencia. Esta es la segunda vez que dicho
militar ha comparecido para juicio ante un tribuna
americano, pues ya ántes babía sido juzgado bajo car
gos de conspiracióny también resultó vindicado. Fe
Juzgando por lo que ha sucedido recientemente en
la política democrática nacional y en la del Estado de
Nuevo México, parece indubitable y cierto que el Pre i! Ilicitamos al bizarro general por el buen resultado que i No Espere Ud. No
1 Sufra. Impida Que
É
.Ssj ftisJonta Movíiría--
'
sidente Woodrow Wilson será renominado como el
candidato democrático para Presidente de los Estados
ha obtenido, aunque deplorando al mismo tiempo su
largo encierro en una prisión y los cuantiosos gastos
y sacrificios que ha tenido que hacer para defenderseUnidos, y que Don Felix Martinez obtendrá la candi 3j uivtviu. till 4VJlf
datura del mismo partido para Senador Federal por el I m Agote.contra sus acusadores.
v
LA CONVENCION NACIONAL DEMOCRATICA
SI sufre Ud. en secreto y está pre-
ocupado por el debilitamiento gra-
dual desús fuerzas nerviosas, que lo
Conducirán a la impotencia, vitalidad
ajotada, decaimiento prematuro,
wemoria débil, palpitación
í!jI corana, sensaciones de frió y
a .lo. y cualesquiera otras indicati
La comisión nacional democrática, que estuvo en
sesión en dias pasados en la ciudad de Washington,
ha escogido la ciudad de St. Louis, Missouri, como el
Estado de Nuevo México. Admitiendo esto como
cosa ya determida é inevitable, nos ocurre decir que
en ambos casos los Demócratas habrán escogido de
los hombres más fuertes que tenían a su disposición,
y entrarán al combate con el entusiasmo y brío que
dimanan de esperanzas halagüeñas. La única dificul-
tad que encontrarán en su camino consiste en la posi-
bilidad de que no puedan prevalecer contra las hues-
tes Republicanas.
í
'? í"
EL MENSAJE DEL PRESIDENTE
punto donde se reunirá la gran convención nacional
democrática que postulará los candidatos del partido
para los puestos de Presidente y Vice Presidente de
los Estados Unidos. La selección de St. Louis indica
ons de agotamiento nervioso, no
deba descorazonarse.
Su salud, y por consiguiente, su
felicidad, regresarán muy pronto, si
toma la Sensapersa. Las propiedades
orientales de estas famosas pas-
tillas, obran como una rmgia y le
darán fuerza y bienestar. No se
deje dominar crcvcndoe incurable.
Pruebe Ud. la
SENSAPERSA
que el partido democrático cifra sus mayores esperan
zas de triunfo en los Estados del Sur y del Poniente.
El discurso ó mensaje que leyó el Presidente Wil y que del Oriente no espera mucha ayuda, aunque
son ante las cámaras del Congreso ha sido objeto de su principal candidato será sin duda un hombre de esta
merecidos elogios por parte de la prensa y de hombres
caracterizados de ambos partidos. No cabe duda que
(anteriormente ItamaJa
Esencia Persa para os Nen io)
a nuestro propio riesgo. Una
caja es suficiente en casos
ordinarios. Dero en osnt mu
última región.
4' 4 4'
ODIO DE RAZA.el Presidente ha hecho eco en sus observaciones y reco J tenaces de mucha duración
Earantiumos que un trata.ni-cnt- o
entero de seis cajas dará
resultados satisfactorios o de- -
be ha hablado bastante en estos dias acerca del
volvemos el dinero. No espere otrodia. Tome inmediatameate la
odio de raza que dizque algunos están propagando
con reclamar derechos que les pertenecen. Esta es
fojgS JT SENSAPERSA f
aJfcéjjMP tltlt "x u boticario Je !am Sensapersa y se convencerá del
S3 cambio tan notable que se opera en flngt'a, á hmnuo si Ud. prefiere nojo'rcjf
m au ..mu.
una acusación infundada y un testimonio falso y ma-
licioso, porque está probado que en el caso a que alu
mandaremos Sensapersa directa-
mente, franco de porte, poríl. por
mendaciones al sentimiento y deseo de la gran mayo-
ría del pueblo americano, ni tampoco que el documen-
to en cuestión es la obra de un estadista que sabe dis-
cutir de una manera luminosa los asuntos de gobierno
y la política interior y exterior que mejor conviene a
los intereses de esta nación.
i' $ 4" ií.' ''
OFICIALES PATRIOTAS
La visita del Hon. William C. McDonald, Goberna-
dor de Nuevo Mexico, del Hon. Antonio Lucero, Se-
cretario de Estado, del Dr. Roberts, de la Universi
cam 6 caías por $3, Sirvas menci-
onar ene periódico,
THE BROWN EXPORT COMPANY
eT( H CwtMt 5i , Hnr Y..i, E. U. A.
dimos se han dado pruebas eficaces y convincentes
durante muchos años pasados de que aqui en Nuevo
México nunca se ha manifestado tal prevención o
H Sensapersa no contiene drogasÜ noctw, Le restituirá y rellenaré las
es fuentes de! poder vital, y le devolverá
su energía potencial. Cada nervio,
tj cada tisú recibe su debida parte de
Ej energía de la vida, y salud, fuerza y
vigor siguen con toda la certeza de
g causa y efecto.preocupación en contra de extraños, pues los hijos delpaís han dado a estos todos los privilegios posibles y
De Veuta por
LA BOTICA TAOSEÑA
en política les ha dado preferencia notable sobre los
dad Normal de Las Vegas, y de otros oficiales de esta originarios en este suelo. En el caso de escudriñar
bien este asunto se hallará que el zapato ajusta mejordo y personajes destmguidos, pone en evidencia el
alto concepto que tienen de sus deberes y el interés en el otro pie.
que toman en la ilustración y adelanto de la juventud
hispano-american- a. El pueblo del condado de Taos
LAS TOSES Y RESFRIOS SON
PELIGROSOS.
i'ocos de nosotros realizamos el
peligro de las toses y resfríos. Los
consideramos como enfermedades
comunes y sin riesgo. Sin embar-
go, las estatísticas nos dicen que ca-
da una tercer persona que muere es
ha sido honrado de una manera especial y señalada
pués de un resfrio abandonado.
Como an cuerpo pelea con los gér.
raenes del resfrio no puede tener
mejor ayuda que el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King. Su méri-
to ee ha probado por jóvenes y an .
ciano3, c uso mas de 45 arlos.
Compre una botella hoy. Evite el
riesgo de enfermedades serias de
los pulmones. De venta en las
Advc.
Ji Jm $ A
UN HOMBRE GRANDE Y UN HOMBRE CHICO
Aunque no conocemos personalmente al General
Victoriano Huerta ni al General Venustiano Carranza,
ni estamos al tanto de los manejos, sentimientos y pre
con la visita de tan ilustres huéspedes y esto lo ani
mará a manifestar mayor celo en pro del desarrollo de
de enfermedad de los Dulmonesla educación mediante su cooperación en el mejora
miento de las escuelas públicas.
4
EL HON. CASIMIRO BARELA
Enfermedades peligrosas délos s
y bronquiales siguen des
ferencias del Pueblo Mexicano, sin embargo, por lo
que se desprende de los acontecimientos relatados por
la prensa durante los tres o cuatro años pasados, juz-
gamos que el General Huerta es un hombre superior,
digno de figurar en la historia al lado del Cura Hidalgo
y de Porfirio Diaz por sus dotes intelectuales y su pa-
triotismo, al paso que el General Carranza tiene toda
El Hon. Casimiro Barela, residente del Estado de
Colorado, y uno de los hombres más notables de los
Estados Unidos, demostró su interés en el bienestar
Para Recobrar la Digestión
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards
vía que demostrar si la tarea que va a asumir como
gobernante de la República Mexicana no es superior a
sus calificaciones.
4 4' 4 4
AGUINALDO PARA PANCHO VILLA
Si son verdaderas las noticias que vienen de Méxi
de Nuevo México y del pueblo hispano-american- os de
de este condado, visitando la plaza de Taos con objeto
de asistir y tomar parte en la gran junta educacional
que tuvo lugar aqui en los dia 9 y 10 del presente. La
presencia del señor, Barela dió mayor realce e impor-
tancia a la ocasión porque es uno de los hispa no-- a me-rican- os
más distinguidos y de mayor prestigio en este
país, y uno que ha demostrado dotes de primer orden
como estadista y político.
f' V ? "?
EL CASTELAR DE NUEVO MEXICO
co pintando como muy desesperada la situación en
que se halla el General Pancho Villa, no es improba-
ble que para cuando vengan las Pascuas de Navidad.
"Sr. Dr. Richards i Habiendo tomado muchas medicinas a fía de
rceobrax fi digestión, siu obtener el inenor resultado, probé las Pastilla
de su ilustrado nombre, aunque siu fe y sólo por probar, y asi y todoí las dos semanas comía todos los alimentos de más difícil digestión,
romo actualmente estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatigas
quo entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des
pues de comer. Esto debo a Ins milagrosas Pastillas del Dr. Richard
y esta es la ragón por la cual de milagrosas las califico, subscribién-
dome suyo, afto. y S. S.. JOSE MUÑOZ DELGADO." Campamento
Columbia, Rgto. Inf. No. 1. lia. Cía. Habana, Cuba.
el famoso guerrero habrá sido cogido en alguna de las
trampas que le están preparando el General Obregón
y los comandantes subalternos que mandan las tropasEl elocuente y renombrado jurisconsulto y orador, i
La Bcvlata De Ta
Tiene lid. Mal de Ríñones?
SEÑAS DE PHL1GRO.CHISPAS
ELECTRICAS Dolor da espalda, dolores de cabeza
mayoría de votos.
o()o
Es un hecho curioso y digno
de atención que los órganos que
más furibundos se oponen a la
rehabilitación del elemento o,
son los que más em
Eddy por los candidatos democrá-
ticos. Serán más necesarios que
nunca. -
ooo
EPIGRAMA
Algunos opositores
De la reata bien fajada
"manciples ei Ja ?sta," acción irregu-
lar del corazón y mal del hígado. La
severidad de los primero síntomas de-
pende en la cantidad venenos que los
bondad de decirnos que hicieron
Fergusson y Curry en favor de
Nuevo México.
0
EPIGRAMA.
A Wilson, el malogrado,
Y al toranudo Carranza
Ensalzan con desenfado
Los que entran en toda danza
Sin saber cual es su lado.
EL CORRESPONSAL
Whole Family Benefited
y By Wonderful Remedy
There are many little tilings to
annoy us, under present condition!-- f
life. The hurry, kard work,,
noise and strain nil tell on us and''
tend to provoke nervousness and
irritability.. 'We are freonciUly
out we ca;j neither -- le:
work with any i .i:. e
are out of line with ouicvc and
Others as weil
A good thii-- to do under
is to take something,
like
ríñones Lnn permitido quedarse en el
sistema.peño muestran en proponer can- -
didaturas para aquellos a quienes Síntomas
n i .
Son grozeros impostores
Que pretenden ser pastores
Y arrearnos como manada.
0O0
uuiuitts ea ib raaeras, .Dolor de es- -creen poder manejar del martigón.
0
T ; 'a j i- - -
palda, Deposite 6 sedimento en la orina,
(Correspondencia de Santa Fé)
No piden poco los periódicos os
que quieren constituir-
se en guardianes y guias de la
prensa hispano-american- a y esta-
blecer la censura sobre los escritos
que publican. Parece que les es-
torba la libertad de que abusan
constantemente.
0O0
irriLacion ae ja vejiga, J'oJor ai pasar
os postores ia prensa queLos amigos del An-- 1 - agua, Reumatismo (úrico acido en la
sangre). Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
6 mucosidad en la orina, orina espesa,
Dr. MÜ3S' Anti-Pai- n Pillsdrews están trabajando con mu- - "os u,cu uaLcr irasar Qetamaño de una torre, y que siem-rnnrlirla-r,,cho empeño para que obtenga la
Rpnnhlirana ño Sena. Pre han afirmado que ningún hijo strain on the nerves.
ÜNA POSDATA ESCRITA
CON LOS PIES.
Ud estudiante pobre escribía a
su padre una carta que concluía
the
Ha:
to relieve
Mrs. J. Hpicara en la vejiga, inflamación de la tf)cMt 3 Cormit St.tdel país ha conseguido nada en el vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos. Atlanta G:i., writesdor de los Estados Uníaos. Aun- -
congreso, deberían tener la suma hinchado al rededor de los ojos, apetito
voraz, sed, dolor en la uretra, caderas
No nos importa un pito de Ye-- Que tiene competidores formida-hustian- o
Carranza ni de Pancho bles no es imposible que realice
Villa, ni estamos interesados en sus aspiraciones.
'No soy más largo porque se me hinchadas, manchones en la vista, orina
"I hnvn rn r
vastly it ir-- , m! y
MnfcS ti,
v,h,ch 1 kpv o
the uso
Bona. No;
as it lit .;ii,; ;;t
enaMn '
the I'íüm to
When oUi'rvvi.-.-
i j'i:n
Anti-Pai- n Pill. ;i
t,i1 oco.'t-iion- bern
iie n: 'A yum meJ-i'iti- u
Pills,
o;i hand for
'. '!"'iI and two
. : M nula them
. Of Lou I am
v uf 'n.' or two of
't pi v housework
h.i in bed. My
in ni y praise Of til
id Nervine.''
oQoaveriguar cual es el mayor bribón
de los dos. Ese derecho corres- -
enfrían los pies y no puedo tener la
pluma."
Se usa Mucha Adler-i-k- a
en Taos.
escasa, a boca seca, biliosidad, ota,
lumbago, perdida de poso, debilidad,'
acción irregular del corazón, ulceracióu
de la vejiga, tc's pálida, enserada y seca;
mal trasendor del sudor.
Simple Modo de Probar la Enferme-
dad de Ríñones.
Llene una botella con orina; déjese
. ponde únicamente al periódico de
Albuquerque que pretende mane
Se Siente
Usted Bien
Todo El Día?
8e ha reportado por Hopkins & Man-
zanares que mucha Adler-- ka se vende
Dr. Miles' Anii-Pai- n Pilis
rc relied upon to relieve pain,,
nervousness r.rui irritability in thou-
sands of households. Of proven
merit after twenty years' use, you
can have no reis'.n for being longer
without llieni.
At all Druggists, 25 doses 25 cntt.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, In
11
Nos informan que Don Francisco
A. Hubbell, de Albuquerque, ha
comprado un rancho o hacienda
por la cual ha pagado la cantidad
de $250,000. Esto enseñará a
nuestros detractores que también
hay hijos del país que por su indus-
tria y talento pueden llegar a mi-
llonarios.
oOo
El Senador T. B. Catron lleva
todavía mucha ventaja a todos sus
competidores en la pugna por la
por doce horas; si hay sedimento 5 nu
blina de algna clase Ud tiene mal de ve-jiga ó de ríñones, y debería de comenzar
a tomar el tratamiento de Kidnuco hoy.
no se dilate hasta que ayanze demasiado,
kidneco se vende en paquetes de 25, 60
cts.ySl.00.
OUPW DE KIDNECO GRATIS.
en Taos. La gente ha hallado que una
sola cucharada do esta simple mixtura
de cascara de ladierno y glicerina alivia
casi todo caso de constipación, estómago
jar los asuntos de todo el conti
nente.
oóo
EPIGRAMA
Renegado entrometido
Que se mete á consejero
En asuntos de partido,
Es ave de mal agüero.
Y la vergüenza ha perdido.
ooo
También entre nuestros próji-
mos democráticos hay sus rensi- -
agrio o lleno de gas. Es tan poderosa
que se usa con suceso para apendicilis.
Un minuto después de quoUd. la to na
los gases hacen estruendo y so pasan
para afuera. Es perfectamente salva
para usarse y no causa doloress.
Libros Inglés y Español
Este cupón con diez centavos para
franqueo, etc., intitula al poseedor á
un paquete ÜKATIS de Kidneco del
valor de 23 cts. Diríjanse:
Dept. M. The Kidneco Co.,
Boston, Mat.
candidatura de Senador de los Esta
dos Unidos. Pero debe de andar Adoptados para las
Escuelascon cuidado y precaución y huir
de las "Escupitinas," porque en
estos negocios de política y de can
El envidioso es el reptil ponzo-os- o
que con su lengua puerca la.
ilas y discordia,, y entre ellas se
cuenta el sobrehueso de tener
cuatro ó cinco aspirantes a la can M
reclamamos para nosotros,
s no queremos abusar de
numérica, sinodidaturas a veces sucede que
dra, pero que en la presente época
ya no muerde, pues el pueblo y loa
Tenemos de venta en LA' RE-
VISTA loa libros Cvr. instes vmu
al;; favorecemos repartición igual"De la mano a la boca se pierde la
sopa." buenos bouibres saben ya quien es mnoEMil !JBPMfiol adoptados para loslas candidaturas entre ambos
. 1 hispano americanos en las escuelascada cual y reconocen los méritos
buenos o malos de cada indivídao.
doimentos.
semejante proceder manifestará de
Antes de vender ta propiedad aidad y generosidad y no .ami-- 1 yg
No, no todo el día. Tor
las mañanas al levantarme
tengo tos y con dificultad
puedo expeler la mucosidad
que durante la noche se
acumula en mi nariz y gar-
ganta. Al anochecer me
siento bastante mejor. Ca-
tarro? ruede que sea. Ni
lo había pensado. Cree
used que debo tomar Pe-run- a?
Precisamente, esa es la
medicina que usted necesi-
ta. Púruna le pondrá bien.
Así lo hizo con la Sra. del
"Ledo. S. Gutiérrez Quin-
tero de la ciudad de Méxi-
co. La Feruna la salvó de
un fuerte catarro que hacía
años tenía.
LOS HECHOS En la. carta
fiuo nos escribe et Sr. Gutié-
rrez Quintero, nos dice Que la
Peru na es verdaderamente
maravillosa .para la curación de
constipados y afecciones ca-
tarrales. Este buen soflor no
habla vor referencias. Su es-
posa, padeció do constipados
rebeldes tiue no cedían ante el
tratamiento de especialistas ni
'do--- , preparados recomendados
para tales enfermedades. Con
un solo pomo de Peruna ella se
alivió rápidamente. La siguió
tomando y ya no sufre con tan
molestosa enfermedad.
pú'ilii'MS d Nuevo México. Ea
el mejor libro para los alumnos
hispano a ni e r i c a n(o s para que
apiendan ainbaa idiomas y para,
gnu por medio del español puedan
arjrender el nsrltís. Debe ser usa- -
piénsalo bien, pues debes caluuiar tía m preocupación, e ira acom-- ve
didatura de Gobernador; dos de
ellos amigos del alma.
oOo
Se dice que el Gobernador Mc-
Donald tendrá el dominio y ma-
nejo de la convención democrática
de estado, y que su preferido para
sucesor y heredero es el Juez
Richardson, del condado de Cha-
ves. Nos gusta para que pierda
o que gane.
OQO
El año venidero promete ser
que el dinero ee vá pronto, mientras 5ado por la lealtad más sincera j puj
ooo
EPIGRAMA.
Como levanta alborotos
Cierta cuadrilla altanera,
Que de buen grado quisiera
Engullirse nuestros votos
O traerlos en faltriquera,
ooo
Todavía traen la bulla de la
la propiedad siempre está en el P demostrara con toda cunuau erd
mismo inmr v ,.i m,A Kíon r,,n. P los votantes hispano-amenc- ai" i"" 5 no van con el ramo de olivo,
e significa paz, en una mano, y
dace anualmente para el sostén de
la familia. titly en la la
SEN A DE FEL1GKO "'Ri
cuestión racial aquellos que de he La
di en todos los distritos escolares
por los niños mexicanos.
Cuesta 50cts. cada libro y se re-
mite por correo a nuestra cuenta j
riesgo. Todo pedido debe venir
acompBfiado de su importe corres-
pondiente.
TenemoB también el libro 2do.
en puro español. Cuesta lio cts.
libro.
Dirijan sus pedidos asi: Kevis-t-
de Taos, Taos, New México.
44 55 12t.
Libros de Venta en
Revista de Taos
Si La campana para avisar de in
cendios repicara iria Ud. a pararla,
o iria a ayudar a apagar lá lumbre?
año de aumento de exportaciones
e importaciones en el estado de
Nuevo México. Las primera
de ganado vacuno y lanar,
mientras las segundas consistirán
de votantes democráticos de Te-
xas para que voten en Chaves y
cho y de pecho siempre han ali-
mentado encono y preocupación
en contra de los nativos. Pero ya
conocemos su género y sabemos
que su enemistad es implacable y
que no nos admiten ni nos dan
cuartel donde quiera que tienen
La casi lo miamo con un resfrio. Uu
risfrio es la setal de peligro lo mis
1110 que uoa campana de incendios.
Ud no debería de hacer mas fuerza
sofocarlo que lo que Ud. df hf ria de
ira parar una campanada incen.
dios de repicar, pero debe curar la
Aciibaiuo9 de recibir de b'spaüa
primor pedido de libros españoles, que
podomos remitir al recibo do la orden.
Todo pedido debe venir acompañado
de su correspondiente importo, asegu-
rando que todo pedido por correo será
romitico inmediatamente y en el mis-
mo tila quo se reciba en esta olicina:
Diccionario Ingles y español SalvA
Webster. g 1,2.1
Diccionarios, Ingles y español ' 1.00
11 E- -UNIREMEÜIO PAHA LA TOS,
8
enfermedad que cauaa el mal. EstoVAYAN A LA POPULAR TIENDA DE
líicoionario-- ' ingles y español ' 0 7,1
X,
" " " "
.1.35
:' " " Velasquez 0.00
Gramática pura aprender inglés " 1.50
C :Vy 3 ?;U110 DE PINO.
Madres, la Miel y Alquitrán de Pino
del Dr. Bell es el propio remedio para
resfríos y enfermedades degus niños-E- l
becho'es'que el pinoesun enemig j
fuerte de las condiciones do resfrio!-- .
Sus cualidades aflojan la mucosidad er.
la garganta, curan los pulmones y abren
los pasajes del aire. La combinación d ?
miel, curativa y agradable, con la cua-
lidad de pino hace este un remedio ideal
para nifios. Cada ario que pasa trae
para este remedio nuevos amigos. Una
familia qne tiene niños crecientes no
puede estar sin esto remedio. 25cts. la
boteila. advt.
Ollendorf para aprender inglés 1 50
se puede hacer siempre tomando el
ICemedio de chamberlain para la tos
Muchos lo han usado con muy. bae
nos resultados. Es especialmente
valuable parala tos que se prende
y que amenudo signe un mal resfrio
o un ataque de la Grip. La Sra. Th
ornas J'eeching, de Andrews,-- Ind.,
eacrib?: Durante el invierno mi espo
sa se resfria a menndo y tose mu-
cho. La Medicina de Chamberlain
Guerra México-America-
(Historia de Nuevo México " 2.50
Xuucu Hibliclecade la líisa 1,00
Arto de Hablar en l'úbllco " 4.00
Secretos de la Naturaleza ' 1 25
Manual do Agricultura y gana- -
ri
1.50
' 1.00
' 1.00
0.75
0.75
n.sn
para la Tos es la mejor part curar
estoa ataques y Ud. no lo puede ha
cer que tome otra. Se vende en todas
Adv.
dorla
Catecismo de Mazo
ülurHH de Maria
Los Precoptos del Matrimonio
Doctrina Cristiana
Pequeño Lavalle Mexicano
Despertador Eucaríslico
Genoveva (pasta lina)
Aritmética Comercial
El Secrotario de los Amantes
VA Secretario Español
El Secretario General Mexicano
Los Doce pares de Francia
O.50iParte8
0.75 j
0.30
0.75
.7.1
Venta de Cierre
Todos los efectos que han que- -
La Edad
de la Mujer
M encuentra i menudo en dis-
cordancia con au apariencia. El
dolor y ti fufriuiirnto aumentan
.loa üo9,l grajo de que muchas
mujeres parezcan más viejas d
lo que son; j
Mucbas mnjeres han evitado
1 dolor osando regularmente
el Cardal y conservan su ju-nt- n
y ra bellei.
1.00
En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de Invierno Ropa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
Ropa de yardaje, zapatería, etc., á
precios sin igual en Taos. Tenemos
también vestidos y zapotos para niños
Tomamos órdenes para trajes
hechos á la medida y garantiza-
mos la mejor echura.
75 dado pertenecientes al estado de
El Ama da Casa, Uuia de la
mujer bien educada " "1.00
Cantos del Hogar. Juan do
Dios Peza. "1.00
Manual do Artes y Oficios "1.00
Juegoa de Manos y Ilaraja ' 2.00
Manuel de Pastelería y fíeposiet ia" 1.00
S. M. Felkins deben ser vendidos,
y todas cuentas arregladas antes
de Enero lró, 1916. Estas cosas
consisten de un buggy, una máqui-
na de escribir, muebles, y completo
surtido de pinturas, marcos de re-
tratos, cámaras y efectos de retra-
tería.
F. Coomer,
Guardian
bCÁRDI)FJ Cocinero Universal " 1.00Estilo General de Cartas " 1.00La. Verdadera Magia Hoja .50
Mantilla Libro 1ro.
.1
Manual y Arte de Fotonilia ' 2.00
Arte de Ecbar las Cartas " 1.00
Manual de Urbanidad .50
Arte de Cultivarel Chile '1.00
Catecismo do Ki palda . .50
Memorias del Padre Martinez .íO
Cocinero Peí feeto " 1.00
Secretos del Infierno " 2.00
La Clavicula del Gran Key
NUESTRA OFERTA E5PE
CIAL ESTE Y CINCO
CENTAVOS
No pierdan esta. Córtese este
aviso y mándese jnn',o con yita. a
Foley A Co., Chicago, Ills., escri- -
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
La Sra. Annia Vaughaa, Ra-
leigh, N. C, tomo el Cardui j
dice:
"EstIj enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana ma
persuadió i tomar el Cardui.
No haW tomado 5 botellas
errando a me sentía bien y
fuerte."
Pruébese el Cardul. Es para
enjeres. Sus cualidades tónicas
reconslitnveBle le devolverán t
Vi. poeo á poro la salud. L
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanent.
Tom lid. Cardui.
2.00
4.00
Salomon
El Jlon'weopo
.oc hiendo sa nombre y dirección cía- -Libro 1ro, inglés y español
Libro 2do. en puro español .35c
Da estos librr-- anunciados tenemos
grandes cantidades y todo pddido será
remitido al recibo del pedido. En po-
cos dias recibiremos inmenso surtido de
rameóte. Ud. recibirá en retorno
un paquete de maestra que contie
ne Miel de Alquitrán de Foley
para toEea, resfríos y crup; l'üdo-ra- s
de Foley para los riíiones yi. Lewis-Low- e Go. Taos,N. M. novelas iinroa t y otras clases pUorM Mtáriw8 de Foley. Dé Dt venta en todas partes. ""
1STen esiaa co uoinas.que puniwaiemos,., . . . venta Dor bfrsoü O CBüorf. aiiagan sus peuiaos asi: i.a Kevira i
do Taos, Taos, Xew .Mi'xtco,
La Beyleta De Taa
:. .....
Alegre avncOad
' i.iaui. ii n i, Una vez mas les saludamos y les extendemos a todos una Alegre Navidad. .Noso-
tros hemos arreglado una esplendida linea de efectos para días festivos para su inspec-
ción. Presentes que agradaran y satisfaceran le esperan. Le pidemos su patrocinio y
cooperación para ayudar a hacer esta nuestra estación de Navidad mas prospera.
Solamente les quedan 8 dias mas para comprar sus presentes de Navidad
Especiales 1000 libras de Dulces a precios muy reducidos. Arándanos, Cran-berrie- s15c. el cuartillo. . Nueces mixtas a precios reducidos.
Sugestiones de Presentes.
PRESENTES PARA SEÑORAS.
Frazadas, Frazadas Navajosas,
Temos de Peines, Dulcería,
Efectos de Vestidura, Guantes,
Saquitos de Mano, Pañuelos,
Temos para el Tocador, Temos Manicura,
Cristal Tallado, Temos para Nueces,
Artículos de Plata, Pañuelos de Seda, etc.
PRESENTES PARA CABALLEROS
Pañuelos, Botellas Térmicas,
Temos para Afeitarse, Broches Militares,
Guantes para Arrear, Guantes Aforrados,
Guantes para Motor, Medias de Seda,
Pañuelos de Seda, Cigarros en cajas de Navidad,
Tabaco de mascar en jarros de vidro, Reloj de Alarma,
Sweaters, Navajas de afeitar de Seguridad.
GUSDORP
í'La Tienda de Calidad" - - - - - Taos, Nuevo Mexico
Asuntos de Actualidad
EN LAS TINIEBLAS DE
LA INCERTIDUMBRE:
gocio en aquellos condados ha
cambiado de una manera radical y
completa pues el partido se ha re-
organizado sobre las bases de
y concordia bajo sus
antiguos jefes y se espera que esos
condados darán a los candidatos
Republicanos mayorías iguales o
Entre Bursum y Romero
Nuestra convención de Estado
Tiene derecho fundado
Para dar fallo certero;
Ella sostendrá su fuero
Sin detener su atención
Ni procurar la sanción
De contrarios perniciosos
Que hostiles y rabiosos
Están en toda ocasión. , -
ntra del partido Re-- ;
Republicanos pro-e- n
la desfachatéz de
Techo y la prerroga-íina- r
quien debe ser
be ser el candidato
ara este empleo de
Estos periódicos, pu-om- a
inglés, casi ya
nado y decidido que
I candidato, y con
vios en materia e
sientan muy l
gistrado de la
que probablen
ser la "Paja qi
del camello,"
del gobierno d
Estados Unido
do en cuenta !
en Mexico dur;
puede resultar
Wilson en la
Wilson es de a
tre la mayoría
no, y la opinio:
puede ser fácil ..
Sabemos con más órnenos certe-
za quien será el nombrado demo-
crático para senador de los Esta-
dos Unidos, porque no ha apareci-
do en la escena sino un solitario
aspirante que ha dado indicios
blicano y por la postulación , de
candidatos competentes y popula-
res.
Ni discordia ni facción
Habrá entre Republicanos,
Pues como amigos y hermanos '
Marcharán a la elección;
Y al contar la votación
Se verá el triunfo completo
Que obtendrá todo el boleto
Sobre el gremio democrático
Con su programa antipático
Que marcha sin plan ni objeto.
FOLEY KIDNEY PIIIS
rheumatism kidneys and blaodw
laridad. ban inflija- -
j debe ser ilimirmdo í BRAZO FUERTEinequívocos de que "Ese huevoquiere sal," más estamos del todo
á obscuras respecto á quien será
el nombrado Republicano para la
con otra candidato- - DE LA DEMOCRACIA
xa, porque no creen propio que un. nue
mayores a las que se daban en los
tiempos en que Don Francisco A.
Hubbell era presidente de la comi-
sión central Republicana del Terri-
torio. El buen acuerdo y harmoy
nia que subsiste entre este caballeé
ro y Don "Jesús Romero, Don Nes-
tor Montoya y otros caudillos ca-
racterizados e influyentes ha dado
por fruto una resolución' firme e
inquebrantable de. enviar a la con-
vención de estado una delegación
libré y sin' instrucciones de ningu
En la primera elección de estado
el brazo fuerte que dió ' la victoriahijo del país tenga la nominación.vencido por
cualquier candidato regular que
puedan postular los Republicanos.
Podrá ser que estamos equivoca
inuaunusptcuuiaiiiusquc ucretjio a la uemocracia rue la discordia y
tienen los tales periódicos para, disenciones que existían,., entre .los
mezclarse en asuntos que no los J caudillos Republicanos de los en,
mayormente cuando de Bernalillo "y dé Sandoval, Aviso.
Aviso es por éstas dado que cul.
dos, pero nos parece que ese resul-
tado es más que probable. die cuenta con sn apoyó ni lo soji los cuales divididos en facciones, se
Sigue, sigue tu carrera qniera persona que se halle cortan,
do 0 removiendo lena nV ft tía ntra
hacían mutuamente la guerra con
ventaja y provecho para los candi
na especie en lavor de candidato
alguno. Su única misión será tra
cita. Deberían tener la decencia
de respetar los derechos de un par-
tido a que no pertenecen.
misma posición. Verdad es que se
menciona á Catron, á Andrews, á
Holt, y á un Charles Spiess y Hub-bel- l,
pero de positivo nada se tras-
luce en la superficie. Esto indica
que cuando se reúna la conven-
ción Rebublicana de estado puede
resultar lo que menos se espera,
pues el campo está abierto para
todos los que crean tener méritos
é influencia suficiente para conse-
guir la candidatura. Semejante
situación nos hace pensar en la
posibilidad de que un hijo del país
pudiera ser quien saque el premio
Siempre arrogante y altivo ,
Con gesto torvo y esquivo datos democráticos. Ahora el ne bajar por el bien del partido Repu manera pasando por aquelIalporciÓD .de la Merced de Quijosa situada al
lado de arriba de la linea de la nue
A libertad verdadera;
Has obrado de manera
Que parece algo parcial
Dando aprobación al mal
Y protegiendo injusticia
Como Guardarse Joven y Hermosa
Que es frutó de la malicia
va nsequia, aera prosecutado cegún
a ley. W. A. KLAUER,
Por uso. M. Neel, Agente.
PARA REUMATISMO.
. Tan pronto como le empiece un
De intolerancia brutal.gordo en ésta contienda. Nota-
mos que'entre los nombres que
han sal icio á luz en calidad de can
Esei'deseo do toda mujer ser hét tuosa y guardar Su juventud. Esto ?s dificultoso cdXuevo Mexico á causa del nol calienta, aire resecos, agua do alkali, y lu incertidumbred
obtener preparaciones reputables para el tocador.
Especialidades Castilian para la Hermosura.
son compuestas de formulas Españolas. viejas. Los 2"j artículos que ahora 60 clrecen á las
mujeres de Nuevo Mexico por primera vez, incluyen todo para asistir á Jas hermosas mu-jeres en guardar floreciente su juventud;' y también en trasfjriuar la complexión mas
en una de salud y hermosura que ganara admiración de todos lados. El libro de
Hormosura Calillan y el Catalogo le dicen Utóoi éstos secretos.
Como Menorar el Costo de Vivir.
didatos posibles, hay uno que es
oriundo de Nuevo México, que po
't
ROMERO Ó BURSUM.
Se cree que la candidatura Re-
publicana para Gobernador del Es-
tado se halla entre Secunoino Ro-
mero y H. O. Bursum. Ambos
son candidatos reconocidos é in- -
ataque de reumatismo apliqúese el :
Línimento de Sloan. No pierda
tiempo y sufra agonía innecesaria.
Unas cuantas gotaB de Linimentoi II 't . y
de Sloan en las partes afectadas s' fái.08 Productos Alimentarios de Castilian pueden comprarse solo por I09 usadores de lasAS faat.liatt .ta-- .. In T T Tr nnn i .Tr V. l K ' I
nwuiuuuíuu, necesita, ta nn.- -
see todas las calificaciones necesa-
rias, y además las ventajas que
una influencia y alta posición su-
ministran. Aparte de eso, tendrá
el apoyo sólido de uno de los con-
dados más importantes del estado
en caso ofrecido.
Su nombre no mencionamos,
Más se puede adivinar,
'
' i"" '"uiuüura. na como zuu producios ue aumento gene- -y rahsy artículos de abarrotes lista lis en nuestro catalogo, todos á precios más bajos-qu-flyentes del partido Republicano yhan prestado buenos servicios al
mismo, y naturalmente pueden 10 lbs
lo que Ld. lia pr.gado. iodos los f;'.os se mandau A su
casa ó á su estafeta. I'd. puede s;i!vár sulicleute en aba-
rrotes para comprar sus prepara-ion- es del tocador.
Azúcar.
Granuladacontar con el apoyo y votos de los
lor desaparece de una vez. . ' .
v v
Un bu fríen te agradecido eseri,.
be: ' Yo sufrí por tres' semanas
de reumatismo crónico y pescuezo
tieso, aunque probé varias medici- -
buenos Republicanos. Pero en és Se manda á 50C.
u Caaa
Sola can otro afactoata contienda hay una cosa que no MANDEN POR EL CATALOGO GRATIS
S Mandará para Enera 1 ro.
CASTILIAN PK0DUCTS CO., Box546M, Albuquerque, N. M.
parece muy bien, y es ello que
ciertos periódicos que se han seña-
lado por su hostilidad inveterada y
ñas. todas fallaron, y me puse al
cuidado de un docto-- . Afortuna-
damente oi del Linimento da Sin... .,
Por aquellos que probar
Quieran sus buenos reclamos;
l'ara allá marchando vamos
Y la convención de estado,
AI fin y" en último grado
Podrá darle preferencia
Si cree que la conveniencia
Ordena tal resultado.
SIOO. en efectivo GRATIS "sí ORO de21 JOYAS i; S6.
an, y después de usarlo pot, tres o '
cuatro dias me levantéy estoy bien. .
Estoy empleado en el comercio mas
grande en S..F. donde se emplean
de soiscientos a ochocientos emplea-dos- ,
y seguro que todos sabrán del
Linimento de Sloan.. H. Ií. Smith,
San Francisco, Cal. Enero TJ1-V-
Se vende én las boticas. Advt.
1jt j f
LA SUERTE DE BENJA-
MIN HARRISON.
Un hecho positivo é irrefutable
de la historia política de éste país,
es que el Presidente Benjamin De Mas Edad, Pero MasFuerte.Harrison cuando buscó reelección
á la presidencia en 1892, fué ven-
cido con gran mayoría de votos por
el candidato democrático Grover
Cleveland, á causa de la intoleran-
cia, fanatismo y preocupación que
Harrison manifestó en contra de
Pura estar saludable a los setenta pre-
párese i los cuarenta años de edad, es
un adagio verdadero, porque en la tuer-
za de la media edad nosotros olvidamos
tanbien que los resfríos pasados, o tra-
tamiento sin cuidado de dolores pasados,
simplemente menorao la fuerza t traen
8100, EX EFECTIVO regalaremos á toda persona, comprobando que en otra parte ha conseguido los legitinios rblojes de 21 joyas, de oro relleno 0a U-K- . garantiza
dos por 20 años y 35 regalos ü ItATIS, antea de que los ofrecierainoi nosotros'al bajisimo precia de 6,Gj. Para aue auetlen L'eneralmenta introducidos nuestros le.gitimos relojce de 21 Joyas, hacemos sta oferta liberal, y toda persona que nos mande ahora mismo éste anuncio t 20c de denosito. recibirá a malta da ooi reo ó rv,rlos Católicos durante los cuatro : debilidades crónicas mastardeen la vida.
Para es'.ár mas fuerte cuando esté más
anciano, guarde su eanere nura. rica v
express nuestro legitimo reloj de 21 Joyas, de Oro Relleno de , de tres tapas, magníficamente grabada garantizado por 20 años, por el que nuestro precio redu-cidoe- s
el da $0,j. Con cada reloj recibirá además absolutamente gratis, éstos 35 regalos, que son Cudona con dije, líevolver "Model" calibro 32, Puñal. Pipa.Xavajita, Pluma Fuenfe, Despertador de miniatura, Xavaja de Barba, Taza. Brocha. Diie de unos iremalos. Ou. i'nni A nilln Pulso,. n! activa con la fortaleciente, nutridora der.j P.,l; DMJJ... v..,í. 1. i.i- r-- j t. , ,i .nú .uuuuuuiii, uu resueno reioj con rrenaeaor, J: uisera "oveuaa i'... - v . . i . ' cuunuui ud , , íi lia... iubuüuh iihh. iMH4ini-.i- l la r.Mnpin 1 1, 1,1.11 n v ni) na Nii-a- . n ... -Clavos v Martillo, tuatidn ni KUn im as Raraina ihim i la n.,.M. a. ... ,.. j- - i .'i - '.,, . ..... . , , sangre rmuunun e 8cott, la cual aa un
años que ocupó la presidencia.
Ese episodio histórico puede repe-
tirse en la campaña presidencial
del año próximo, á causa de que el
Presidente Wilson ha mostrado
desde que ingresó á la presidencia
ciertas preferencias y ciertos des-- ,
-
,- - r-- o. . ..o u j uuu louu, jugue ei uuiunce. caica relojes son garanuzauos .ijm-nf- ., .,-- ,por 20 años y durante éste lapso de.tiempo los repararemos 6 cambiaremos por otros, absolutamente gratis, en éste caso solo mande 20 centavo para cubrir los gas-- 1 y UD med,c,Da Partos de trasporte. A 15S que no quedan satisfecho, le devolvemos su dinero. Si desea Ld. poseer un buen reloj, compre el nuestro, que tiene 21 Joras, es de oro g. ír su RanKre rica, aliviar reuma-reUcr.- ode 14-- y está garantizado por 20 aiios. Pedido del Canadá deban venir acompañados del imuorte completo. Aoroveche sta oferta, oue "no Piemnre sfl t,?mo í evitar enfermedades. Xo con- -
presenta y maneje u drWen hoy mffmo. Diiijase, puea. á:
I Vcott Bown?,Bio,i)if;ed,I X.."j.'UNION SUPPLY CO, Dept. 1K6, ST. LOUIS, MO.r
- La BeYlsta De Tael
io,a ic::s ghaus no que obraremos en todos y portodo propiamente y sin preocupaMLA BEVISTA DE TAOSPUBLICADO FOB
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTANF.R, Editor IbiwMoc
flrgiu Bliíial del Cendal it hm
Nuevo Comercio
Al constituirse Nuevo México en
estado seguimos la misma rutina,
pero.con tal exceso de benevolen-
cia que podría merecer el título de
bochornosa y humillante por ha-
bernos quedado nosotros casi sin
ción de ningún género. Nosotros
somos partidarios ardientes de la
harmonía y de la concordia y bajo
PCX CCñXEO
; Que tratan de
todos los males
peculiares del
hombre.
DE
M
ninguna circunstancia damos ja--
RICHARD F. OAKELEY"TebcÍoTdesubsckÍpPornniBo - - - - - - 12.00
Far mía meoes - - - - - 1.00
dameros Suolto
'
- - 5u 5 Antes de Hermun Kaiser Taos, Nuevo Mexico Ete libro en español, con llnítr.-iclone-. c
nada y haber dada tres cuartas! más el beso de Júdas a nuestros
partes de los empleos a dudaIanpsj amigos políticos su pretesto de que
de otras partes. Esto .fué rnter- -' sean de origen distinto al ;'. estro,
pretado por muchos como una ab-- Cuando se reúna la Convención
dicación virtual de nuestros dere-- 1 Republicana de Estado ( No deci-
dios y una confesión explícita de'mos nada de la democrática por no
un ieoro para Joven y ancianos
",0 Mifran de falta de vigor, nerviosidad, mala
M luiuuria, emeroieaaoeg pnvauaa, reumatismo,mal de estómago, sangre impura 6 enfermedados del bisado, rifionei 6 vejiga.
. H Explica como ae pueda curar completamente
en su propio hogar sin atraer la atención tie
nadie. Describa sn mal y junto coa el libro la
enviamos enteramente GRATIS sua maestraliberal de nuestras medlclnaa dando también
que creíamos no tener suficientes
hombres de capacidad para llenar
meternos en camisa de once varas)
bastará un simple procedimiento
para que las cosas se arreglen y
marchen sin dificultad. Primera-
mente, se convendrá en que a cada
M
H
M
M
consejo protesional sobre sa caso,
THE NERVISANA CO.
Deoto 1IH . South Fifia Ave-
- Chineo, 111.
los puestos que justamente nos co-
rrespondían. Los hombres inteli
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtido es enteramente
nuevo, completo, y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
gentes y patriotas protestaron con
tra sumisión tan ignominiosa que elemento corresponden ocho de los
nos revestía del carácter de indios diez y seis empleos de estado. En
de pueblo y rebajaba la dignidad seguida se discute y" determina'
' La Buaerfpckin deb arr iuvariabtemttnte ADE-
LANTADA.
Bestetndo Abril 16, 1902, como materia de ala.
cías an la Administración da Correoa de Taos,
Hew Mexico, acto del Congreso, Marzo 3. 1379,
El paso da suscripción, para nuestros abitua-te- s
suscriptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas que un oQo. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos suscríptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un ano.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
gu correo, diera siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
Ko se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
de ciudadanos libres e ilustrados, cuales empleos tocan a una parte
El espíritu público de nuestro pue- - y cuales a otra, teniendo cuidado
NO HAY QUE
ACHICARSE
Porque en Política, Co-
mo En Todas Cosas,
Al Que Se Hace De
blo se sublevó contra 'semejante .de que no haya' ventaja ni prefe-indignid-
y dirigió amargos 're-- ; renda en la calidad e importancia,
proches a los hombres de repre-- j sino que se haga el ' negocio bajo
sentación que se
.
habían sometido el pie de tanto por tanto. Luego
5 Richard F. OaKeley, - Taos, N. Méx. $
Miel Se lo Comen las
a tan inicuo despojo, y. su actitud cada agrupación señalará a sus
ha producido una reacción saluda- - candidatos separadamente, después
ble que no dejará de dar fruto en de lo cual someterán una a la otra
la próxima campaña política. En las listas que hayan hecho, y todos
ese tiempo se demostrará que en- - los nombres designados deberán
teramente exentos de animosidad recibir la sanción y aprobación de
racial o política, estamos listos a ambas partes a fin de evitar la in
Moscas.XDírectorio Oficial
DEL
CONDAiJO Dfi TAOS Todo cuanto se ha dicho hasta dar al César lo que es del César y
a Dios lo aue es de Dios. Es de--
trodu'ción de candidatos que no
sean del agrado de todos. Una vezP. V. Dieckman, Pt ComisionadosLucas Domínguez,
; ! GRATIS ! !
Para todo el que lo pida.
Folleto que describa algunos granjea miste-
rios de MAGIA. Pídalo hoy mismo dando
claramente su nombre y dirección completa.
Si envía 10 cts. en sellos de correo de a un
centavo ó moneda, para pagar gastos de fran-
queo, le remitiremos también gratis nna boni-
ta suerte de magia con la que sorprenderá
usted & bus amigos. Todo fe le enviara en
sobre cerrado.
cír, que no es nuestra intención ni llevadas a cabo estas formadidades,Juan V. Kael
aquí o se pueda decir en adelante
acerca de cuestión racial o antipa-
tía antiforanea, es pura bambolla y
nada más, porque carece comple
proposite desconocer en el grado las bases del arreglo serán sonieti- -
más mínimo los derechos y recla das a lá convención, que sin duda
tamente de fundamento. No es
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor r. Celedón dañeros
Juez de Pruebas .'José F. Cordoba
Secretario .'V.A. Av. Rivera
Tesorero ; '. . Fidel- Córdoba
Jose Montaner j irKccWnbHel
más que una treta y ardid de hom-
bres astutos que quieren aprove
charse de la sensillez y credulidad
Agrimensor .' . Carrol R. Dwire de nuestro pueblo para mantenerEXPORT SALES AGENCY,Depto.. de Magia Sala R2,
Castile, New Yoríf.
Pedro R. Trujillo
'omisionados de lo en sujeción, y por medio de falNorman L. t aris CaminosF. W. Drake sas alarmas e imposturas no dejar
mos de nuestros conciudadanos ve-
nidos de afuera, sino adjudicarles
la misma porción y tratamiento
que reclamamos para nosotros,
pues no queremos abusar de nues-
tra superioridad numérica, sino
que favorecemos repartición igual
délas candidaturas entre ambos
elementos.
Semejante proceder manifestará
equidad y generosidad y no .anti-
patía ni preocupación, e irá acom-
pañado por la lealtad más sincera
alguna dará su unánime aprova-ció- n.
Un arbitrio como este no
seria sino un acto de simple justi-
cia porque se eliminaría del todo
la vergonzosa sujeción en que por
muchos años la minoría ha tenido
a la mayoría de votantes de Nuevo
México, empleando para ello méto-
dos qué no pueden soportar la luz
del dia. Ya es tiempo de que ha-
ya igualdad en la política de Nue-
vo México, y de que el partido Re-
publicano sea1 realmente, y no solo
en apariencia, el partido de la -
Oficial de Sanidad .... Wm. .Santiste van
GRATIS A TODA PERSONA COMOREGALO DE CHRISTMASFONOGRAFOSSE DARAN10,000
que demostrará con toda claridad
que los votantes hispano-america- - bertad y de la tolerancia,
nos no van con el ramo, de olivo, Que una transación de esta na
lo apartarse de la rutina de servi-
dumbre voluntaria a que se ha so-
metido durante los sesenta y nue-
ve años pasados. Desde la ocupa-
ción americana de Nuevo México
en 1846, y tan pronto como fué or-
ganizado el gobierno territorial en
1851 los habitantes de este suelo
han probado con hechos patentes
y verídicos que al dar sus votos en
las elecciones no se dejan guiar
por preocupaciones raciales, sino
que tomando por guia su opinión
política y su preferencia personal
no han proscrito al extranjero por-
que es extranjero ni preferido al
HAMMOND SALES CO.
S íSt.L
Paré introducir entre los numerosos
luotoros de LA PRENSA, nuestro Keloj
de Oro Relleno de 14-- último estilo y
garantizado por 20 años, bemo3 arregla-
do ésta grandiosa oferta, para que toda
persona que nos envíe ahora mismo una
órden por uno de nuestros renombrados
relojes, reciba, adema?, y absolutamente
GRATIS, un" Fonógrafo, con él que po-
drán osarse toda clase de discos, Colum-
bia ó Victor. Si desea Ud. aprovechar
daísta oferta, mándenos hoy mismo
25c. de dopósito,, con los que
nos comprobará que .en ctecto desea
comprar; inmediatamente recibirá us-
ted á vuelta de correó ó express, nunstio
que significa paz, en una mano, y turaleza sera aceptable y merecerá
con el puñal de la traición en la j la aprobación de la mayoría de los
otra; que no prometen una cosa a Republicanos del estado, es cosa
sus amigos y partidarios y hacen cierta y que no admite réplica,
otra cuando se llega ek tiempo: de j pues se llevarán a cabo para reali-obra- r,
y que cuando, van a dar, sus! 2ar las aspiraciones y deseos de los
votos no llevan en ' sus corazones Kjtié suministran" los votos. El he-
la venerosa perfidia de la ailimosi-- : chb de que este es uii gobierno ponativo por ser nativo. Los archi-
vos públicos donde se lleva cuentaCHRISTMAS. de las elecciones que han tenido
lugar desde los primeros tiempos
hasta ahora prueban de una ma-
nera irrefutable la lealtad de nues-
tro pueblo en este particular, y no
hay quien pueda con verdad echar-
nos en cara ningún procedimiento
que domuestre intolerancia políti-
ca ni odio racial. Por decirlo asi.
elegante reloj de Oro Relleno de 14-- ya sea quo lo desee para señora o caballero, siendo el mismo reloj de tres la-
pas y debidamente garantizado por 20 año, arreglado con una de las mejores maquinarias, por el que nuestro precio
especial es el de $0.75. Recibirá además y como antes dijimos, mi Fonógrafo G ISATIS, como también una leontina
con un bonito dije. ' Cuándo reciba todo como aquí indicado y quede satisfecho, pague el reato. Si todo no fuera de
su agrado, no lo acepto.' Le devolveremos en tal caso su dopósito. Estos relojes están garantizados por 20 años y
durante éste tiempo, los arreglamos o cambiamos sin gasto alguno de parte, menos la cantidad de 20c que nos manda-
rá usted para gastos de transporte adjunta con el reloj. A los que no queden satisfechos les devolveremos su dine-
ro. Las ordenes del Canadá, deberán venir acompaiiados del importé complete. Me ndo su orden lo mils pronto
que puoda'y mientras tengamos un buen surtido de Fonógrafos da una calidad excelente. Diríjanse, pues, á:
HAMOND SALES COMPANY. Dept. 205, . ST, LOUIS, MO.
dad racial. Esto lo hemos demos- - pUar que deriva !sü existencia y
trado en tiempos pasados, no una u's poderes de los votos de los ciu-sin- o
centenares y miles de veces, dadanos presta fuerza adiciónala
y lo volveremos a probar en la as demandas "de aquellos que re-
elección del próximo Noviembre. claman 'justicia y equidad. Natu-As- i
mismo, deseamos y esperamos j raímente, para muchos de los que'
que nuestros confederados y aso- -' aspiran á' abarcarlo todo, un arre-
ciados de otras procedencias imita- - g0 semejante no será nada agra-rá- rt
ñüestra conducta y darán un dable, pero como no se necesita ni
apoyo leal y sin mezcla a nuestros ge pide su aprobación, y su con-
candidatos, pagando en la misma curso es cosa que no significa
de lealtad y legalidad que cho, nadie hará caso de su descon-nosotr-
demostramos a los suyos, tentó, ni de sus protestas, en caso
De una cosa si pueden estar segu- - de que las hicieren. Pueden hacer
ros, y es ella que nosotros al dar i0 que. 'les plazca en ese particular,
nuestros votos no invocaremos ni y si mudan de casaca o de partido,
remotamente la cuestión racial si- -' pueden r en la seguridad de que.
no ninguna falta ni nadie
nos hemos quitado el pan de la bo-
ca para darlo a hombres que han
venido de otras partes, aun cuando
teníamos el poder y los votos ne-
cesarios para apoderarnos de todo
nominando y eligiendo únicamente
hombres de nuestro gremio.
los echará menos. Esta es una me- -
' dida que viene ya tarde, pero que
no por eso es menos necesaria,
pues se trata de vindicar la digniLa Casa de Santa Claus
La Botica Taoseña
JkQ1 Se ven
Ti) J todas
dad y los derechos de todo un
blo y de demostrar que estamos
listos y resueltos a reclamar la par-
te que nos corresponde sin poner
reparo en lo que 'digan o lo que
hagan aquellos que se opongan.
Escoja dibujos en bandas, ser-
villetas, piezas, ternos lonche, etc.
en la Tienda" de Trabajo de Abuja
y Arte.
NnestfoMjiien amigo y Biucritor
;t)Vn J. Da-vid Jarainillo, do Cerro,
de pasó que -- tranzó negocios en la
plaza, pasó por nuestro despacho
para renovar la snecrición a J,a
Invista.
En éste año tenemos el mas grande sur-
tido de Navidad, juguetes, dulces para los
niños y presentes de fantasía para Seño-ra- s
y Caballeros.
.Nosotros invitamos á todos
que vengan á nuestro esta-
blecimiento, contiguo á la
casa de cortes, y verán
nuestro elegante surtido.
Aquí hallarán cuanto de-
seen para un bonito presen-
te.
Precios los mas razona-
bles, lides, se regocija-
rán al visitar nuestro es-
tablecimiento.
HopHins Manzanares.
El maravilloso 'cigarrillo con boquilla de corcho
Preciosos objeto para regalos de pascua, GRATIS
a Cambio de Cupones NEBO y Ca jetillas Vacias. Guardslas
Cada cajetilla vacia de Nebo vale medio centavo en
M&cttvn. n se le considerara como un ninon entero cara .. '
obtener regalos.
Cada Cajo Tiene un Cupón
Pídasenos catálogos y premio.
NEBO DEPARTMENT
95 First Street, Jersey City, N. J.
APLICACIONES PARA PERMISOS.'
DE PAS PEO.
Aviso é.$ por sUis dado quo tujas las;
aplicaciones para permisos para paste.
rest', caballos, marranos, ovejas y cabras--
dentro la Floresta Nacional de Carsoii
; durante la estaoión de delwn ser
protocolizas en mi ohciua en Taos, N..
M., o autes dé Enero 15, l',l5. Com- -'
pleta información concerniente a los.
cotitot de pasteo que se cobraran y for-- ;
mas de blancos para hacer las aplicacio- -
nes eran suplidas al pedirse.
KAVXIOND E. MAUSIl. Supervisor,
i M M- - 31.
P. I.orillard C.. Inc., New Tork City. Est. 1760.
Kmer?on Phonograph. 5M coupons
La Revista Da Taas
Tarjetas Profés5n2Í:sDiscurso del Senador
Casimiro' Bárelá
5G5fl H. ZEINUH
c "7 Medica v Ciruí ana i é
titución de estado autorizo que las
leyes del estado fueran impresas
en e, idioma español por veinte y
cinca años o sea de 18 a 1921 El
Mensaje del gobernador cada dos
años, con excepción de una o dos
vecea, desde ese tiempo hasta la fe-
cha, han sido impresos en español.
TÜI "TAOS BAR" f
J. DALIO CORDOBA, Prop. J
Cerveza en Barril lOc. el vaso grande.
Dr. J, J. BERGMANS...
. Tauros Nbmhbo. 21 '
Se arreglas anteojos oieatíf cament?
TAOS. . NEW MEXICO
Leído ante la SéRvencía lian-clena- l
el Wwm II del
quo rige j Durante los esfuerzos que hacía
i Nuevo México para ser admitido
i como estado soberano, los legisla
i Be habla bien Espafiol 5!
i Santa Cruz, - Nuevo Mexico !; g
OuccessíJ, í
EVEKYWHEE! i. 5
Backache, Rheumn- -
ticmV Kidney anj
'
'
BUdder. J
Esfuerzos en pro del
Pueblo
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país 5fits vasos pequeños.
Cigarros importados.
- Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patroclmadores.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y da los EE. UU.
dores de éste estado mandaron me-
moriales al Congreso favoreciendo
la admisión de Nuevo México como
estado y a sus senadores y miem-
bros al Congreso instrucciones de
votar en favor de la admisión, bien
entendido que la populación de his
Ererywhere people are talking
about Foley Kidney Pills telling j
how quickly and thoroughly they g
work. You can not take them t
pano- - americanos predominaba en THE "TAOS BAR"
J. DALIO COKDOBA, Prop ,
ese estado.
Taos, N. M.
William Mdíean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Personalmente jamás he sido
acusado de ser por
El Gobierno Americano, fuere
cual fuere la administración o par-
tido en poder, desde el tiempo en
que nuestros padres y sus descen-
dientes fueron anexados, ha falta-
do desde ese entonces hasta el día
de hoy en cumplir, con los tratados
habidos entre ambas naciones, Mé-
xico y Estados Unidos, ignorando
que he advocado y demandado los
into your ayttem ' without good
resulta following.
That is because Foley Kidney
Pills give to the kidneys and blad-
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
derechos del pueblo hispono-am- e Ramo especial en leyes de
mineríaricano, en especial al extento dehaber en alguna ocasión, cuando se
Tao3, - New Mexico
"THE ROYAL BAR"trataba de los intereses que afectanlas garantías que nos fueron otor
al pueblo hispano-american- o, yo nogadas por éste gobierno en muchos Da Vcntu H hi-- . .ii UiiBdori:
ALFRED MIRAMON, Mgr. Lera ni Demócrata ni Republicano,
en lugar de resentir la declaración Libros inglés y español adoptala mayoría de esos caballeros en el El Saloon Favorito de los Taosenossenado han favorecido y ayudado
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo iq Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Olas,
a toda medida justa y de iguales
En este Saloon el mña moderno y amplio en el valle de Taos, el público w
hallará siempre los mejoreB licores importados, las mejores marcas en cerve-- 5
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
i zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, jjEmpastes de Oro, Platina y Paita2 Elanca á Precios Cómodos. I : t Ss siuuiauH, jarauuiuia y vu uu lu uivjwe ucuioa pura nestas y uaQquetes. wCerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. gCoronas y Puentes de Oro
Extracoioi sin Dolor. : I Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr."O&oina en la Casa de Wlengnert
sj Taos. Nuevo Mexioo. 5
derechos.
El Juez Caldwell Yeman, Juez
del tercer distrito Judicial, en años
pasados por una orden de esa cor-
te, descalificó a todo hispano-american- o
que no hablase perfectamen-
te el ingles, de servir como miem-
bros del gran o pequeño jurado en
dicho distrito, por el término de dos
años. Durante ese tiempo el pue-
blo hispano-american- o, hablara el
idioma inglés o no se reunió en jun-
ta pública en la casa de cortes don-
de protestamos encontra del proce-
der de dicha corte, por que consi-
deramos que se cometía una infrae
ción encontra de los derechos y
garantías otorgadas a nosotros. Más
Una Súplica
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises. Sores Wound and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiséptica
soothing, healing. Try it onee.Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers, 2Sc.
RECOMENDADA PARA CRUJÍ
W. C. Alien, de I'oseley,'MO., dice:
Yo he criado una familia de cuatro
niños y he usado miel de Foley para
todos ellos. . Yo le he hallado la me-- '
jor medicina para tos y crup. La he
usado por ocho o diez anos y la re
comiendo para crup." Dá resultados
satisfactorios para toses y reafrioB.-D- e
venta por Gerson GuBdorf.
advt.
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna caBa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
didoa. tf.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
modos, los que sería inútil detallar,
y cuyos hechos y verdades son
comprendidos por todos aquellos
hombres como usted y otros que
hacen estudios de los mismos.
El pueblo hispano-american- o no
es emigrante al suelo de Nuevo
México. Allí nació, se crió y conten-
dió, se puede decir por siglos, nues-
tros padres y los hijos de nuestros
padres con las tribus salvajes a
grandes sacrificios y vicisitudes.-tr- i
unfaron contra el salvajismo y
anchos caminos para la
emigración de todo el mundo.
En estos tiempos de los siglos de
las luces y de civilización, en que
el anglo-sajó- n hace tanto alarde,
debería ser mas fácil el hispano-
americano con el anglosajón y emi-
grados a éste país, y se puede ha-
cer muy fácil, según mi opinión, si
el hispano-american- o es patriota y
se une sin hacer mérito de partido
en todo aquello que es su sagrado
derecho para el bien estar de la
presente y futura generación. Y
esto sin hacer mérito del grito de
aquellos infames y cobardes que
nos acusan de levantar cuestiones
raciales, al momento que se habla
y demandamos los sagrados dere-
chos pue nos fueron garantizados
por el solemne tratado de Guada-
lupe Hidalgo, y además como ciu-
dadanos Americanos, fieles y no
traidores a la bandera tricolor, sin
que nos sobrepase ningún anglo-
sajón, etc.
La grandeza del gobierno Ame-
ricano se considera por el hecho de
la diversidad de nacionalidades que
la componen. Esta verdad debe-
ría ser un estímulo para el anglo- -
sajón y las demás razas que com-
ponen ésta nación, para sentirse
bien dispuestos, sin odio, envidia o
esto no nos dió ningún alivio de
parte de la corte; pero gracias a la
sabia acción de la mayoría de la si-
guiente asamblea general legisla-
tiva, la que ayudó a pasar un pro-
yecto que yo introducí, por cuya
ley el en
Jt (t-- -- O- l. O- --O- .8 .A. JT.Ifrü-fr-.- a O lUt
éste estado disfruta del derecho a
que está intitulado: De servir co m42wmmBmo Jurados sin la calificación desaber hablar el idioma inglés.
Cuando protestamos públicamente
por lo que concideramos que el Juez
arbitrariamente infringía contra
nuestros derechos por falta de no
poder hablar el inglés, no hubo Tenemos la mas completa Linea de Efectos
de Invierno que hemos demostrado.quien nos acusara de levantar cues-tión racial, ni nos llamara anti-am- e-
ricanos, con la excepción de . algu
nos aventureros anglo-sajone-s, que
por cierto algunos de ellos habían
disfrutado de la hospitalidad del RECUERDENpueblo hispano-american- o, y estos
deberán haber sido del tipo de
cuestión racial que les estorbase a aquellos que editan el Albuquer- -
extenderse los unos a los otros igua-- ; que Journal y el Nuevo Mexicano,
les derechos en vez de atentar des--! Por lo que toca a la educación
criminar como acostumbran, sin en Colorado los hispano-american-
justa razón encontra del Mexicano
Que esto incluye desde Efectos para cubrir la 'cabeza hasta
efectos para cubrir los pies, para toda la familia.
Antes de comprar en otra parte, vea nuestros efectos primero.
. . . Nuestra Linea es Enteramente Completa . . .
También estamos demostrando efectos nuevos de Otoño é
Invierno, Sweaters, Levas para Señoras, Sobretodos para caba-
lleros, cachuchas, etc. etc.
Nuestras nuevas Frazadas y Sobrecamas están ya aqui.
Somos el Cuartel general para Frazadas Novajosas.
Vengan a comprar mientras nuestro surtido es completo.
disf rutan de iguales derechos en
todas las instituciones de educación
en el estado, donde se enseña una
clase en español, en la Universidad,
la Escuela Normal y Escuelas Al-
tas.
La Populación numérica hispana-american- a
no excede de cuarenta
mil habitantes, y según el último
censo, la populación de Colorado
asciende a un millón de habitantes.
Según lo expuesto; aquí tenéis un
ejemplo que debería ser imitado
por el pueblo hispano-american- o de
Nuevo México: Iguales derechos
para todos, como han sido deman-
dados en Colorado, no obstante que
nuestra representación legilativa
es tan pequeño que se compone de
solo un senador y dos representan-
tes hispano-americano- s.
CASIMIRO BARELA
El característico del Mexicano es
bien conocido por el mundo entero,
y no hay nación en el mundo sin
temor de justa contradicción que
sea mas hospitalaria que la Mexi-
cana. Este hechf debería ser su-
ficiente para hacer comprender al
anglo-9ajó- n de la individualidad
del Mexicano.
El Americano, o sea el anglo-sajó-n
de educación y sentimientos no-
bles y sanos-e- n mi experiencia co-
mo hombre de negocio y público,
puedo decir con toda sinceridad-nunc- a
guarda ódio ni antipatía de
raza encontra del Mexicano.
Por cuarenta y cuatro años como
legislador de este estado de Colora-
do con algunas excepciones jamás
han atentado descriminar encontra
del Mexicano, por el solo hecho de
ser Mexicano. De lo contrario la :
ocasión se hajpresentado en discu-
tir cuestiones que afectan los inte-
reses del pueblo hispano-american- o
y en que la atención se les ha 11a- -
Educar al pueblo y a la joven,
tud creciente, no solo es un deber
de todo ciudadano sino y también
mado de que fueron anexados a
, u0 deber mtriótteo ane reconoce- -
ri í
.i i '
NUESTROS PRECIOS SON JUSTOS .
iBond-McGiwrú- iiy C.esic país con ciertas garantías oien ,ran los hombrea de mañana Solo Theestipuladas, y de uue no han teni tdo las oportunidades educacionales RBÍ y Por ,nedio dela educación po- -etc., que ha tenido el anglo-sajó- n, i dretnoa conseguir el respeto para
nuestros compatriotas y derechos
iguales para los dos elementos que l l - vsisr
. . J i VVIII hlllUU 1 UUU1
a que los hispano-american-o en Co-
lorado tengan la oportunidad de
informarse de todo aquello que se Taos, N. M."urecienao mejor caaa aia.constituyen la populación de nuea
considere nesesario. Nuestra eos-- ! tro estado.
La BYlta De Ta
FOGONAZOS! LA. FANFARRIA MUSITAN A.Un f.artogiiéa 'flncldo," noble
o m fl ryy, católico como Job, lie.
i El Castillo del Moro" Saloon
Se calcula que con los soldados
que han quedado desfigurados y
ciegos en la presente guerra euro-
pea se podría formar un ejército
igual al de los Estados Unidos. Y
eso sin tomar en cuenta los que
han quedado locos, mancos y cojos.
ANA8TACI0 SAN TISTE VAN, Prop.
Quiere Ud, tom&T un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.60 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANT1STEVAN, Prop.
TAOS, N. M.
7) 1 I
Para Vender
Los dos agregados a la legación
alemana en Washington, han reci-
bido sus papeles y se retirarán de
este país por ser personas nada
gratas al gobierno americano.
Carranza, el jefe principal y fu-
turo presidente de la revolución
Mexicana, tendrá antes de mucho
oportunidad de demostrar que es
capaz de sostener sus barbas en el
caso de que Obregón trate de su-
plantarlo.
Dicen que el Diablo no es tan
negro como lo pintan, y si hay al-
go de verdad en ello, entonces pue-
de ser que Villa no sea tan perver-
so ni tan bárbaro como lohanfigu--i
rado. El hecho de que aspiraba a
ser pontífice de una nueva religión
indica que en su pecho pueden te-
ner cabida sentimientos religiosos.
Naturalmente al General Huerta
no le agrada Carranza ni tiene fé
en la estabilidad de su gobierno,
pero en este último punto tal vez
se equivoque, pues el pueblo Mexi-
cano está ya tan cansado de tantas
' guerras y despojo que con la espe-
ranza de paz se sometería a ser
gobernado por Poncio Pilatos o
por Don Pedro el Cruel.
El Canciller alemán es hombre
que no se ahoga en poca agua,
pues niega con mucha verba y
aplomo todos los cargos y acusa
ciones en contra de su país, y atri
buye a sus enemigos el quebranta-
miento de todos los preceptos en el
decálogo.
Es preciso confesar y admirar el
' genio alemán en lo que toca a or-
ganizaciones y eficiencia, pues ha
tomado a cargo la defensa de sus
aliados Austria y Turquía con un
tino y éxito que causan asombro.
T. PUENTE. Establecidos
Una máquina para escribir,
marca unver ino. u, casi nueva,
que eacribe en mglea y en eepaíi 1,
1 O.IMse venae por v Migan a
la oficina de La Itevtsta de Taos.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi
ten na buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista, de Taos, N. M.
42xül
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 anos,
que usted debe pagar en otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
de una celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamcn
te un dolar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito, Si lo gusta, lo retiene y
paga 5.00 los primeros 6 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
O. C. 10 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf .
CUIDE LA AMENAZA.
LTn resfrio qne promete prender
se por todo el invierno, dele ser
evitado. Se debe tomar pronta
acción a la primer amenaza de res
escalofríos, etc. La
Miel de Alquitrán de Foley hace
pronto trabajo oontra teses, resfrí .
09 y crup. Limpia los pasajes del
aire, cura la to3 y suaviza el respi
rar con dificultad. De venta por
Gerson üusdorf.
Ya tenemos á Papá Wilson á la
cabeza del movimiento para refor-
zar y aumentar el ejército y la ma-
rina americanas. La discreción
de las filas pacifistas se puede des-
culpar diciendo que mucho más
puede hacer un hombre por lograr
reelección á la presidencia.
Parece que el termómetro políti
co de Roosevelt ha bajado ya al
grado de cero, en cuanto á sus
probabilidades de ser postulado
por los Republicanos, pues muchos
Republicanos prominentes declaran
que no se lo tragan ni revuelto
con salmuera.
Dicen que el multimillonario
Ford, que se ha puesto á la cabeza
de la expedición pacifista que ha
ido á Europa á trabajar por la paz,
tiene tanto dinero que ya no halla
en que emplearlo, y que eso lo ha
impelido á emplear gruesa canti-
dad en dar todo el vuelo posible
á su vanidad y á su deseo de figu-
rar.
Los dioses eme actualmente rei-
nan en las mansiones beligerantes
son el dios Marte, juntamente con
Júpiter y Morensi, y tienen por
primer ministro y jefe de estado
mayor á Cain, el primer insiador
de la matanza y de la efusión de
sangre.
El sol de la pequeña Servia pa
rece que se ha eclipsado totalmen
te, pero hay esperanza de que re
nazca en tiempo no lejano y vuel
va á brillar con mayor claridad y
fulgor.
en 1903. R. PUENTE.
con alimento de plata, 3.35; piedra man
de peder positivo ó negativo, conalimen
to de oro, 5.35
AGUJA MAGNETICA Perfecciona-
da pura hallar la dirección de metales.
El descubrimiento mas perfecto. La úni
ch brújula en uso bajo correctos princi
pios. Precio Í15. con instrucciones com
plotns.
VARAS DE SAN IGNACIO. Con
fotografías 6 instrucciones para bu ma
nejo, 10.50; pergamino, pluma de Auca
y tinta especial
n IIjA 1 KOS De plata pnra promesas :
Brazos, piernas, cuerpeoitos, ojos y cual
quiera otra Ugurn. 75c; los mismos ahu
mides en oro, W 50; los mismos de oro
macizo. 3.50.
TERCAS MEXICANAS MEDICI-
NALES. Ycrbanis, ojaaí", laurel, cober- -
nadoraycualquierotia,6 5c manojo; 100
manojos surtidos por marihuana,
1 peso Ib.
MEDICINAS DE PATENTE. Puri
fina, castorina, 25c; siropes pnra la den
Melon por el Dr. La Barre, íl; sirope de
higo, 25c; pino blanco, 25c: emplasto do
J. Grissi, 25c; pastillas para la tos, JOc;
fríjol volador, frijol do punzada, 10c: te
Guadalupano 6 de la Abuela, 25c; jabón
para manchas en lu cara, 25c; jabón para
las espinillas y granos, 23n; croma y pol
vo íiuo para la cara. 50c caja; polvo hi
glénico 25c; aceite de arrallsne?, aceite
mexicano, volcánico, linlmeuto de la
Abuela y t namberlain, Sou. ; pildoras y
perlas dn todos precios.
rUIUFICADOU moderno, fl-50- : Un
tura para poner el pelo negro, 1.50; risa
dor del cabello, 1.50.
SANTOS MEXICANOS. Imitación
de marmol. 5 per 7 pulgadas: Sunto Ni
ño do Atocha, la Virgen de Guadalupe,
San Ramón Nonato, Santa Elena de la
Cruz, éstos 6 tualqníeia otro, 35c. libre
de gustos.
MEDALLA de 8ta. Elena de la Cruz,
de pura plata mexicana, Él 50; Medallas
do alumino, de cualquier Manto ó Santa,
con su correspondiente cordon do seda,
25c; Reliquias y Escapularios, forro y
cordon de seda, 50c; Oraciones y Nove
nns de todas santos, 5 y 10c.
TUMBAGAS MEXICANAS. Depu
ra plata, con adornos de oro y sus inicia
les, 1.00; las mismas, de puro oro mexi
cano. $2.50.
ANILLO ELECTRICO MAGNETI
CO. Curación Begura del reumatismo,
dorado o plateado, F,W.
ENCORDADURAS. Completas, co
mo sigue: Paro bajo sexto, 2.50; para
contrabajo, 3.75 y 4 50; para violoncello,
200; para violin desde 50c hasta $2,; pa
ra guitarra, 60a para mandolina, 40c;
para arpa mexicana 3.25; para violin, 75c.
NOTA, Aceptamos dinero mexicano
en pago de los artículos que vendemos,
plata ó billetes.
T. PUENTE $ SON.
Atí ENCIA GENERAL DK ENCARGOS
Villanos lo que se le ofrezca; lia remo cnanto este en nueetr- - parte para servirlo. Nuestra Aneen-cí- a
no se limita a determinado ramo; tenemo relacione comerciales con diferentes casas y esta-
mos en aptitud de Honor debidamente cualquier encargo que se nos confie.
g(5 una noche a una posada, y estu
vo llarnauilo rancho tiempo sin que
I ! puerta.
Por fin apareció ana moza a la
ventana, y preguntó:
Quién va!
Soy, djo el portugués, don
Juan Gonzalo Vasconcelos Acuña
Rivftro Bandnira Piraentel Enri
qnee Ssldafia Mendes Leal Vilano
va, c ha Hero de CriBto, de Torres-pdn- ,
por del reino. ...
Jwpós! exclamó la moza ce
r ando la ventana; . no cabe tanta
gente en la posada.
Aviso, por medio de An-
uncio, de Venta de Pro-
piedad Raíz por Juicio
Hipotecario.
Por cuanto que se ha faltado en el pa-
go del dinero asegurado por una hipote-
ca fechada Agosto 21,1914, ejecutada
por José Ma. Cisneros y Epimenia de
Cisneros, su esposa, a John Jenkins,
todos del Condado de Taos, Nuevo Mex-
ico, la cual dicha hipoteca fué protoco
lada para registro en la oficina del Se-
cretario de Condado de dicho Condado
de Taos, a las 2 p. m., el dia 0 de, Sep-
tiembre, 1914, y fuo debidamente re-
gistrada en el libro J-- en pagina 392,
del registro de hipotecas de dicho Con-
dado de Taos. Y por cuanto que la di-
cha hipoteca y deuda asi obtenida ha si
do puesta en manos de un abogado para
colectación; y por cuanto que la suma
debida y no pegada en dicha hipoteca
en la fecha de venta aquí después men-
cionada es como sigue: Ochocientos pe-
sos, principal, treinta y dos pesos de in-
terés, y ochenta pesos como propinas
de abogado, todo según estipulado en
dicha hipoteca y nota, montando a la
suma total do Nueve-cient-
pesos, juntos con los costos v trastos
de dicha venta y procedimientos relati-
vos a la misma. Ahora, por lo tanto,
se da aviso que, por virtud del poder de
venta contenido en dicha hipoteca, y en
acuerdo con el estatuto en tal caso he
cho y proveído, la dicha hipoteca será
cerrada por la venta de las premisas en
ella descriptas, y que yo, el dicho hipo
tecario, el dia 21 de Diciembre, de 1915,
entre las horas de las nueve de la ma-
ñana y la puesta del sol del mismo dia,
descubriré y venderá, a saber: a las on-
ce de la mañana, en frente de la puerta
de la casa de Cortes, en la Dlaza de
Taos, Condado de Taos, Eitado de Nue-
vo Mixteo, para satisfacer la dicha su-
ma de Nuevecientos diez-y-sie- pesos
y costos de venta, en venta pública al
mejor postor por dinero, las dichas pre-
misas hipotecadas, situadas en Questa
en dicho Condado de Taos, Estado de
Nuevo México, y descriptas como sigue.
a saber:
1ro. Un cierto trecho de terreno de
ciento cuarenta yardas de ancho linda-
do como sigue: Por el norte terreno de
F. L. Hamblin; por el oriente terreno
de Narciso Montoya; por el sur terreno
de Enrique Cisneros; por el poniente
terreno de F. L. Hamblen.
2do. Un cierto trecho de. terreno
200 yardas de ancho y lindada como si
gue: Por el norte terreno de Bernard!-noCisnero-
por oriente terreno de F,
L. Hamblen; por el poniente el camimo
publico.
3ro. Un cierto trecho de terreno 150
yardas de ancho y lindado como sigue
Por el norte terreno de Benigna Cisne-ro- s
o asignados; por el oriente el cami
no de Cabresto; por el sur terreno de
Enrique Cisneros; por el poniente te
rreno de Romulo Martínez; juntamente
con todos los derechos y privilegios de
agua pertenecientes a dichos terrenos,
y también todas las mejoras, casas, edi
lirios y cercos pertenecientes a dichos
terrenos.
John Jenkins,
Hipotecario.
William McKean, Taos, N. M.,
Abogado por el Hipotecario.
First Pub. Nov. 19,
Last Pub. Dec. 10, 1915.
EL DOLOR AGUDO DE ACIA-TIC-
Para matar loa dolores ds Bciati- -
ca en los nervios Ud. puede siem-
pre depender en el Linimento de
Sloan. Este penetra al asiento del
dolor y trae alivio tan pronto como
lo aplican. Un gran alivio con es-
te Linimento ea qne no se neeecita
restregar. El Linimento de Sloan
es invaluable para corar dolores en
los músculos y nervios. Pruébelo
de nna vez si Ud. suf re de Renitis-Mam-
Sumbago, . Lastimaduras, la
Garganta. Dolor en el l'echo, des-
concertadas, escaldaduras, eto. Es
excelente para nenralgia y dolor de
cabeza 25 cts. en las boticas.
GRANDES OPOR
TUNIDADES
Quiere Ud. Invertir di
nero con buen resul
tado?
Tenemos para vender 7 acres de
terreno, en la sección más fértil de
Nuevo México, que contiene mi'
árboles frutales, establos, casa de
residencia etc. y cuyo terreno pro
dujo en este año un profit limpio
de $2.000 solo en la fruta. Hay
también otras tierras contiguas pa
ra vender, situadas en Velarde, N
M. Se puede garantizar que en
esa sección de Española cada un
acre de terreno en cultivo produ
ce no menos que $500.00 por año.
En Arroyo Hondo, condado de
Taos, tenemos excelente rancho
para vender barato.
En Ranchos of Taos tenemos un
gran trecho de terreno de 30 varas
de ancho por ocho millas de largo
que se vende por $600.00.
En la plaza de Taos, al ladojsur-
oeste, tenemos para vender una
hermosa y moderna residencia con
seis cuartos y toda clase de facili
dades y que se vende muy barata.
Otras buenas propiedades y fin-
cas tenemos para vender y arren
dar.
Diríjanse a
Jose Montaner, Co.
Real State Agency,
Taos,N. M.
La Sra. Hugh Cock, de Scotta-vill- e,
N. Y., dice: "Como cinco
aííoa pasados cuando vivíamos en
Carbutt, N Y., yo core dos de uiis
nifioa que eofrun de reafrioa con
el Remedio de Chamberlain para la
Tea y halló qne os como lo repre-
sentan en todos puntos. Pronto les
quitó la toa y curó sus re3frioa mas
pronto que cualquier otra cosa que
yo he usado." Se vende en todas
partea. Adv.
Leocadio Martinez
Comerciante eu General
Situado en Las Tiendita?, en el
aparte de los camino?, en Cañón de
Taos.
Los residsntes de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarron y Black Lake y vice-
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y srauc tengo siempre eb mano.
Cuando viajen por el Cafion de Tacs
háganme una visita.
LEOCADIO MARTLSfc..
GUERRA SORRE EL DOLOR;
El dolor es un visitante a todo
bogar y arnenado viene sin esperar
se. Pero Ud. está preparada para
cualquier emergencia si gnarda una
pequeña botella del Linimento de
Sloan. Es el mejor rnatadolor co-
nocido. Se pone simplemente en
el cutis.- - no se necesita restregar-
an uyeii ta el dolor. 3 realmente
admirable.
Mervin 11. Soister, de L'erkely,
Cal., escribe: "El Sábado pasado,
después de haberme paseado al re-
dedor de la Exposición del Panamá
con los pies húmedos, volví a casa
con el pescuezo tieso qne no podía
voltear. Me apliqué libremente
el Linimento de Sloan y me puse
en cama. Para mi sorpresa, la si
gniente mañana estaba casi bueno,
cnatro horas después de la segunda
aplicación yo estaba tan bien como
antes. '
Marzo, 1915. de venta En todas las
Boticas. . 25 Advt.
La Botica Taogeña, o la compai
fiia de drogas de Hopkins & Man-
zanares, todo es lo mismo. Contí- -
STERN-SCHLOS- S íc CO.
General Distributors
Albuquerque. N. M.
TRAIIAJOEN EL CAMPO DE
ZACATE.
Arthur Jones, de Alien, Kan,
escribe: S'o be sufrido de mal de
ríñones y vejiga por nn buen nú-
mero de anos. Si no fuera por las
Pildoras de Foley para los Ríño-
nes yo nunca hubiera podido tra-
bajar en el campo de zacate." Hom-
bres y mujeres que pasan la edad
mudi bailaron estas pildoras nn
remedio excelente para los rifiones
débiles o cansados. De venta por
Gerson Gusdorf. adv.
Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
Necesitamos agentes para buscar
snscritores para La Revista de Taos.ruamua oueDos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez peEOS por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Tao3. Taos N. M. tf.
FL'ERTE Y BIEN COMO SI-
EMPRE.
Fred Smith, de Creen Ray, Wis.,
dice: Las Pildoras de Foley para los
Rifione& me curaron de todo dolor
y enfermedad en la espalda y ahora
estoy tarn Wen y fuerte como siempre
El tiempo frío hace que las coy s
duelan y qne la acción de la
vejiga sea mas irregular. Las Pildo
ras de Foley para los R'fiones. De
Venta por Gerson Cusdorf. adv.
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
FOLEY KIDNEY PILIS
fOR BACKACHE KI0KEYS AND ELAQLtS
Tenga presente que
no tendrá Vd. que
un solo centa-
vo por la medicina que
lo enviaré. Todo lo
cue le exijo es que to-
mo 1h medicina, sien
mis consejos, y cuan-
tío haya sentido su ma-
ravilloso efecto, quV
u,e recomiende entre
fus nmistadea Mi ob-jeto es el do ayudar fi
la humanidad dolien-
te y el de darle á cono-,.c- c
a) mundo entero
r mis maravillosos
'i A toda persona en-
ferma que
solicitando esta gran
medicina,' también le
todo gratis.
una copia da mi libro médico Ilustrado.
el cual se titula "SALUD EN EL HO-
GAR." Este libro da una explicación
detallad h de estas enfermedades y es el
LOS SINTOMAS
U. Dolor en la coyunturas ds lu
eideros
12. Dolor de cabe.
U. Dolor en loe linones.
14. Dolor ó binchaion de la coy
as.
15. Sensibllldsd ea los servios.
.I. Reumatismo agudo, -17. Sangre Impura.
18. Catarro ,..
1. Asma.
POIÍ QUE NO G0ZAK DE UUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
AbAKKOTEo. Harina de flor, maíz
y tamalina, 73c; cafe crudo 10c y 12c Ib;
cafe caracolillo crudo, cafa niolMo y tos
: tndo, 15c. Ib.; azúcar 4 lbs. por 25c: man
teca pura 15c Ib. y compuesta 12o Ib.;
arroz, fideo, tallarín y macarrón, 4 lbs
por 25c; frijol de California, 4 lbs. por
2o cts.; papas, cebollas y camotes, 12 lbs
por 25c; jamón, 2 lbs por 35c; melaza,jalea, helóte, chicharro, ostiones,
y baking powder grande, 2 botes por 15c.
PRODUCTOS MEXICANAS. Chile
colorado, 20c Ib; chile japones, 40c II ; chil
pitin del monte. CO lb; chile cascabel, mi-
rasol y papilla seco, 25c Ib; chile verde
picoso o iulce, 15o Ib; ajos nuevop, 1511):
cominos, 30c Ib; orégano, pimienta y unís,
20c Ib; tomillo, $1. ib; ajonjolí. 30 Ib;
25c Ib; chorizo mexicano, cho- -
nao aloman y choncitos para lonches, 12c
1 h; carne seca. 510c Ib; chicharronen de
puerco, 20o Ib; chicharrones de. ros, 12c
Ib; manteca de res, 10c Ib; queso blanco
grande, 2Uc Ib; piloncillo, uno fin, doce,
ua 50c. y 100 piloncillos por í.'i.Tü; molí
nillos de madera, 20 y 25c; escobetas pn
ra la Cabeza, 10c; codazos de cerda, 15c
y 20c; mecha amarilla, 10c yarda; nuez
nueva, 12o Ib.
FRAZADAS doble?, de algodón y la
na. 3 50; frazadas dobles, de pura lana,
de 7 a 812.50; colchas, forro de ehIíu y
relleno mixto. $1.25; colchas, forro tiesa
tin y relleno de algodón, 2.50; colchas
forro de satín y relleno de lana, 4.!)0.
CHAMARRAS, do algodón, para hom
bre, 91.25, chamarras de lana, &I.50 a
.$.50; ramicetas y cataoneillos gruesos,
00c rada uno.
J ARR08 Y CA ZUELAS - No. 1, 1.75;
No. 2, 1.20; No. 3, .85c: No 3);., COc; No.
4,"4GV; No. 5, 25c docena.
. MOLCAJATES DEBARUO. No. 1,
30c; No. 2, 80c; No. 3, muy grande, ador
nado y bordado, 81.25 docena.
MOLINOS PARA NIXTAiUAL-M- oc
tezuma simple, $5 Moctezuma con vo
lante, 0.50; Hidalgo con enerace. $9.
METATES, con mana 62.50: manos
sueltas y molcajetes de piedra, 75c cada
uno.
TALISMANES Venu, para el amor;
Saturno, para ganar á todos los juegos;
Jupiter, para encontrar los tewrcs ocul-
tos: Mtirte, para las guerras y revolucio-
nes. Nuevos Talismanes: Talisman gran
de y único, sirve contra todos lea peligros
del mundo, 4.50. Talisman dei Sol, po-
seo la virtud de invisibilidad, 4.50. Ta
lisnian de Mercurio, el mns eficaz para
adquirir la ciencia 6 inteligenc ia de to
das las cosas creadas tanto terrestres co
mo celestes. Talisman de la Luna, su
mámente útil 6 indispensable para los
que viajan por mar y tierra, (4.60 cada
uno.
PIEDRA IMAN, de poder positivo ó
negativo, con alimento acero, $2 35, Pía
dra íoieb de poder positivo o negativo,
Todo lo que quiero
uidí
convencere1 á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad Be encuen-
tren padeciendo del
mal de loa rifiones, ve-jiga, reumatismoy pus
complicaciones, según
los síntomas que nqui
aparecen, que positiva
mente tengo una medí
ciña excepcional que
hace deeaparecor el ve
nena del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo doja alivia-
do completamente el
mal de loe ríñones, ve-jiga y reumatismo. He
aliviado ya á miles de
pacientes en todaspar-te- s
del mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabanco
y recomendando mía remedios.
Vo me comprometo á enviarle á Yd.
ana cantidad liberal de mi medicina ab
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro m8 grande de su clase que se hit
Vd. que hacer es escribirme unas líneas publicado. También le escribiré una
dándome los números de los síntomas carta larga dándole consejos mídicos,
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y dirección, 6 tnmediatamen- - primeramente que conocer sus síntomas
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY J. TAYLOK, 103 1G01 dirina, entonces mas razón tiene para
Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aquí está bu aalvaolón.Nuestro Catálogo no debe faltar en ninguna casa porque contiene muchas cosas
de utilidad práotica. Sírvase pedirlo. ..., .
Fonógrafos chicos, con doce piezas mexicanas, $6.00
Fonógrafos medianos, uon 12 piezas ''Edison" mexicanas,. ...... 10.00
Discos Dobles ; í .75
Fonógrafos Grandes de Discos con doce piezas mexicanas. . i'. 10 00
Fonógrafos Grandes EDISON Cilindricos, con 12 piezas mexicanas, $25.,
Escribanos claro y sin rodeos sobr cualquier asunto privado o público; estamos
casi seguros de que nuestra contestación le será útil. No deje de consultar sus
Uicultades con
T. PUENTE & SON,
AQUI ESTAN
Dolor ente ctpaMa ,
Practícales dKos de orinar .
Dolor al orimr
Dolo, o sensibilidad en la vejiga
Dolor ó jrms ea el estomago
Debilidad general
Dolor ó se aiblltdad debajo de la
eos illa derecha.Uix'hazoneacealquiereJt del
. Estreñimiento.
U. Paljxtaclon del corazón.
no a 1 casa de cortes. 48 tf.ASTO.NIO, TÍX4S,401 S. l. RKDO ST.,
La Revista De Taas
La Salud vale mas que el oro y es
el Problema mas Importan- - PRIMER
OITKOLAX,
....
; CittoluOITKOLAX
Fierro para Techos
..y. para Vender
Tenemos ;de teptavfíerro para
tediados de 2da. mano qué vendo
te do to Vida.
LA NUEVA BOTICA
RIO GRANDE DRUG CO.
Situada en la Esquina Contigua a La Revista
moa nj uy,barato. , '
r
' La Mejor eoaa para conatipaejóD,
eetómago agrio, hígado "pesaBd , é
iníesti noa flojos Cara nn dplor
de cabe cáai pronto daün lím
piada enteramente "bien no causa
do! or, ni náusea. Guarda su sistema
limpio, dulce y delicioso. Pida
Mis métodos
da tratar enfer
medadtrs sin el
uao de medici-
na ya no son
una teoría, son
hechos compro-Dad-
por el pu
buco en sene-ra- l,
sosten idos
por conoetmien
tos ideas prac- -
Gózase oportunamente t un
cuando al mismo tiempo se
un dolor. '" 4- - i I
cicas uasaoos
J en principios de uiroiax.venca u por UersonJt--. t a filosofía Divi-t-
na y sus leyes Gusdorf. advt.naturales. ra
tor or decir."lio j; que soy el único
mexicano en to-
do el Con tinen
llagan sus pagos por eussrición
directamente a La Revieta de Taos.
TIEKE VD. E8TOMAGO AGRIO?
Si Ud, padece ele estómago agrio, do-b- e
entonces comer despacio y masticar
bien sií aliuiení'o, y tomar después una
dúsisdo la a Tabletas de Chamberlain
después de la cena. 8e venden en las
tiendas y boticas - advt.
tp Americano,
BANCO NACIONAL
SANTA fE, NUEVO 1MEXÍC0
Probado y experimentiúlo- - por
cerca de ló años di"próspera
esperieocia, ofrece ms servi-
cios en los mas favorables tér-
minos para facilitar guceso en
,sib empresas a los residentes
dé la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales lancarios. Está lis-
to y deseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, fir-
ma e individuales que posean
el carácter necesario para pro-
bidad", la capacidad para la' di-
rección profitable de sus nego-
cias y una base capital razona-
ble propia. He concede 4 por
ciento al nño en certificados
permanentes de depósito ror
período de sei o doce meses.
Capita! y Sobrante $225.000
Taos, N Mque se ha Ranado reputación
tan envidiable
FOI QTHAKIIC TABLETS
6MB Stomach Sweet -- liver Actor --Bwria Keíalar
con tan simples
como fectivos
metodoa de t rat-
al- enfermeda-
des sin medici-
nas. Mis ins-- ti
ucc iones, no
c o le dicen co-
mo curarse; si-
no que también
Ic a
- Deseó anunciar a los residentes del condado de Taos y
al público eri general, qué en la nueva BOTICA DEL RIO
GRANDE hallarán constantemente toda clase de medicinas,
prescripciones, médicas, medicinas de patente, productos quí-
micos y farmacéuticos, yerbas medicinales, cordiales etc. etc.
Nuestro entero surtido es nuevó, fresco y de lo mejor.
Precios muy Moderados
Además tenemos toda clase de dulces, perfumes finos,
juguetes de Navidad y objetos de fantasia y lujo para él Te--:
cador y el hogar ' Objetos de barbería, jabones de perfume
para el tocador letc.
Especialidad en las prescripciones médicas
y sus precios enteramente reducidos.
Vengan y patrocinen la Botica Mexicana. Trato legal
para todos y precios los mas reducidos.
La Botica del Rio Grande
Norberto Saabedra, :::: Taos, N. M.
I Necesita Ud. Madera? iconservap su tmluü. Guapue de aiVviirida. EscribaUd. hqy mismo, n d uiá.s tiempo h su enferme-
dad. La riitaníá no eá ninguna barrera. Vo he
curado a persoras que jair.ú.-- lie conocido, íson
en mi podt-- infinidad dotosürnotiios que maiWLue
con listo, n Quien lo boiteit?. E stoy enturado que
a)runa pfKona han tomado mi
nombro para Odtnfar tí pubiko.- No ne piiinium
piwraiiar yoetoy escnl'feíido en Los Anfc-It-- Ca--i
lifcrnia y cuando yn pa'im k nruí lo verán publi- -
I Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de
l: MADERA? I
-
'.
.
críIo en los peri.xt.cos, dirijan su correspondencia
a mi persona!.
Prof. Martínez
2 aua usieu a la monea ue maaera ae wneaton ec vig
en RlackLake, Ñ. M. o puede escribir hoy mismo tspecifi- -
& cando el tamaño o clase de madera que necesite.
5 . En esta máquina se hace toda clase de madera y los pre
cios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
Toda orden la remitimos prontamente.
SiUd. quiere ahorrar dinero escriba 'p'válls; personalmente.
Wheaton $ Vigil, :- -: BlacK LaKe, N. Méx.El Sr. Juan A Martinez, núestro cumplido y fiel snscritor de La
Revista, nos hizo una agradable vi-
sita en nuestro eanctnm la semana
ESTADO DE NUEVO MEXICO,
CONDADO DE TAOS.
EX LA CORTE DE DISTRITO.
Cita por Medio de publi-
cación.
Margarita Ortega Trujillo,
Actora,
T3. No. 1128
Manuel Savino Trujillo.
Demandado,
El dicho demandado, Manuel Savino
Trujillo, 69 por estas notificado que una
queja lia sido protocolada en contra de
Ud., en la Corte de Dlatrito por el Con-
dado de Taos en el antedicho Estado,
siendo esa la Corte en la cual dicha cau
SSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXS3WXSXSXX330íS
sa esta pendiente, por dicha actora, Mar- -
Un Testimonio Confir-
mado.
Evidencia que Será Apreciada
por Residentes de Taos.
Las Pildoras de Dona para los rj ño-
nes han hecho un trabajo esplendido en
esth localidad.
lian merecido el alto honor que han
recibido. ,,c
Aqui está la evidencia de su valor que
no se puede dudar por nadie.
Es testimonio do Cata localidad doble
dicho y bien confirmado.
Tales endosamientos son solos en loe
anales de la medicina.
Debería convencer al lector más
en Taos.
Bra. Agipica D. de Gonzales, 102 Gar-
cia St , Santa Fo, N. M., dice: 1 Las pil-
doras de Doan para los Ki Sones nunca
han fallado en dar buenos resultados
cuando las ha usado mi familia. Me han
curado de dolores de espalda, causados
por resfríos en lo riüones. Las Pildo-
ras de Doan para los Riüones semuevon
la causa fortaleciento los riüone3.
DESPUES DE PASAR SEIS AÑOS,
la Sra. Dose Gonzales, dice: "Algunos
años pasados yo dije como me hablan
curado las Pildoras de Doan para los
Kifiones y ahora tengo placer en confir-
mar ese testimonio."
Precio 39cts. en las tiendas y boticas-N-
pregunte solamente por un remedio
para los ríñones compre las Pildoras de
Doan para los Kifione- s- Las mismas que
la Sra, Uon.ales ha recomendado dos
arita Ortega de Trujillo, el objeto gene-
ral de dicho acción siendo un divorcio
absoluto, como aparecerá mas completa,
mente refiriéndose a la queja en dicha
5
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Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
; r ' - ; Ahora Pertenece á -- :; ' :
Hopkins y Manzanat eG.
Especialidad en Prescríptíónés ' V
DrogasV Efectóá dé Esciritorib.
Artículos del Tocador, Agua" de Soda,' Cigarros,
"ICE " CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
causa; que loa abogados de la actora son
los Sros. Renehr.n A Wright, Santa Fe,
Nuevo Mexico; que a menos que L'd
entre su apareada en dicha causa en o
antes del dia 31 de Euero, 1916, Juicio
Sección Local y
Mención Personal
Nuevos presentes para Navidad
en la Tienda de Trabajo de Aguja
y Arte.
Don Cándido üarela, de Cima
rrou, tranzó negocios en nuestra
plaza en e3tos dina.
raacual Homero y esposa, de
Ilanehos, tranzaron Eegocios en
nuestro despacho el lunes.
Don Antonio J. II Martínez, de
Virsylvia, estúvo en Taos el vier-
nes con negocios particulares.
Don J. A. Martinez, deQueata,
tranzó negocios en la plaza y ne
nuestro despecho en e6tos diaa.
Senador Squire Ilartt y familia,
de Kanclios, también atendieron a
la reunión de maestros la semana
pasada.
En consulta con los doctores lo
cales, vinieron a Taoa en estos días
L)on Ricardo Martinez
"
y esposa, de
Dixon N, M.
Don Tobias Vigil, de Arroyo
Seco, también pasó por nuestro
despacho, el lanes, para renovar la
snscrición a La Revista.
El apreciable jióven t'nésimo 15.
ToreB, de Arroyo Seco, pasó por
nuestro despacho pata renovar la
suscrición a este periódico.
Automóvil para vender.Un Au-
tomóvil marca Ford, casi nnevo, es-
tilo 1010, se vende aba;) o del costo.
Ocnrran a la oñeina de LA KE
VISTA.
El jóven Lionides Olivas, de
Valdez, este condado, partió el mar-
tes para Eock Springs, Wyo. en
donde espera permanecer por al-
gún tiempo.
Nuestro buen amigo y susoritor
Sr. Telesforo liareis, de No Agus,
estuvo en Taos durante la semana
pasada en tendencia a la gran reu-
nión de maestros.
Muy interesantes para las Seño-
ras son los artículos de fantasia
que se hallan en la Tienda de Tra-
bajo de Aguja y Artes.
Hoc. J. U. Ortega, ex juez de
pruebas de condado, estuvo en Taos
durante la Convención de maestres
como director de escuelas por el
distrito de Loa Vigiles.
Hon. íiamon SEnciirz, el comer-
ciante más enérgico y progresivo en
la parte sur de este condado, está
vo en Taos la semana pasada como
uno de los oradores a la pran Con-venció- n
de maestros.
será rendido en contra de Ud. en dicha
causa por rebeldía.
Atestigua mi mano y el sello de dicha
Corte, en Taos, Nuevo México, Éste dia
l:t de Diciembre, A. D. 1915.
A. Av. RIVERA,
Secretario
liner. Pul. Dio. 17, 1915.
Ult. Pub. Enero 7, 1'JIG.
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CRIADOR DE GALLINAS
veses. Co., Prbos. P.u- - Of falo, N. V.
ra
tí.
G
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Un completo y elegante trabajo
de fantasia y hecho con la mano
en la Tienda de Trabajo de Agu-
ja y Artes, o.
Ea esta semana abrió las puertas
al público la cueva L'otica del Sr.
Saavedra, contigua a La lie vis ta.
La nueva botica lleva el nombre de
Rio Grande Drug Co.
Los Sres. lHjoaeiano Homero,
Andres Valerio y Pedro A. Tafoya,
directores de escuela por el distrito
escolar de ialpa, representaron bu
n 3
"t rfa pr
ta
o
tí
O
distrito en la eran Convención de
maestros la semana pasada.
11
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Buggy para Vender
Un buggy de 2da. mano se ven
de muy barato.
Ocurran a LA REVISTA.
H. B. SOWER, Taos, N. M,
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MUJERES NERVIOSAS
Cuaudú la nerviosidad es causada
por constipación como es atnenudo
el caso, Ud. obtendrá alivio pronto
tomándolas Tabletas de Chain borla
in. Estas Tabletas tarcbien mejoran
la digestion. Se venden en todas
El Cigarrillo
Mejor Enrrollado
que Ud- - ó cualquiera otro hom-hay- a
fumado está hecho con
tabaco de Prince Albert. El
gusto, aroma y frescura ha
puesto ú ésta marca en una
clase de por si sola. Por eso
ea que Ud. dirá que le gusta
mas que ningún otro tabaco
que Ud. ha fumado. Siempre
es un placer fumarlo. El pro-
ceso patentizado hace ésto p-
osibley remueve la reseque-
dad y mordiscar.
HOTEL Y RESTAURANT
DE
VIRGINIA R. TRUJILLO. : TAPS, N. MEX
El mejor, raús aseado y moderno Restaurant en Taoe.
Los visitantes á esta plaza hallarán siempre el nvejo y más aseado
trato en este Restaurant. Acomodaciones de primera clase.
Se sirven comidas á la órden. Comidas regulares y cuartos amue-
blados si pe desean. Precios muy reducidos.
Se aceptan huespedes por semanas y por mews.
Comidas excelentes y especiales duranre las Ferias de San Jerónimo.
Se desea el patrocinio de todos.
Advt.parteB.
Monumentos.
1 surtido más grande en
el sudoeste.
Escribanos.
ÍWJSEÁLDEír,
la fuma del gozo nacional
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS EXPRESS :
Entre Taos y; Servilleta
JUAN SICIMO RAE.C, Prop.
o eeta linca tiene Ud. todas las comodidades para trasportarse de Taos
Servilleta 6 v:ce-vers- Sale de Taos a las 4:00 A M. y llega a Servilleta a las 9:1(5
AM. Lo carruajes siempre eeUn lisios eo la estación.
.
Precios de Pasajes: $3,00 ó $5,00 Viaje Redondo
Ilutel y restaurant en el puente a la mediación de lalruU.
Cuando L"d. regrese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y siempre
omiail L'rtftni";. rtr Tana A iWiWft A A 9mvn
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
es la clase de tabaco con quien
Ud. se hace amigo la primera
vez que Ud. enrrolle un ciga-
rrillo con el. De seguro le gus-
tará éste tabaco porque es tan
bueno y tan satisfactorio. Y
le gustará mejor todo el tiem- -
acepillar. D todos tamaños y
anchuras.
J. D. Morria
46-- tt.
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llaaejador icuwi f vnuu t oui, ua pai a a. mí", uuvu um w v &aiv.vw htuvvi r
Prince Albert se eiirrolla fácilmente porque está cor-
tado propio. Si Ud. no es ya un enrrollador de cigarri-
llos, comienze hoy con .Prince Albert.
Prince Albert se vende en todas partes en saouitos de
- 5c; cajitas de 10c; humectantes de ojalata de media y
una libra, humectantes de cristal con esponge.
'
.
.
'.: ' - íJt. J. REYNOLDS TOBACCO CO., WúutoiwSalem, N. C.
' K TMET .
RICH i CURATIVE QUAUTES-K- O HABÍT FORMiNC
De Venta Por GERSON GUSDORF.
